






















AZ EGHDtlLI MAGYAR BANYASZLAP AZ EGYEStlLT ALLAMOKBAN • THE ONLY HUNGARIAN MINERS ORGAN 1N THE UNITED STATES 
/M_.}~GY~~- sz __ 
854 
magyar telepre jár 1915 ueptem-
ber elsején a. Magyar Bányáas:la.p. 
Hirdetőknek a. helységnevekkel 
szivesen szolgálunk. 
tt~an' ___ ,  s'Journal 854 is the Number of Mini.Dg Camps embraced by the "HUNGARIAN MINERS' JOURNAL" reeently. 
Ask for the List of same. 
THE APPROACHING INJUSTICE 
JMMIGRANT MINERS HAVE REASON TO FEAR THE COM-
ING OF THE FALL SEASON. - WE ASK THE DIRECTORS OF 
THE MINING COMPANIES TO BE MORE HUMANE. 
-~---,c:11~ 
NYILT LEVÉL 
Németh János new yorki bankárhoz. 
A KÖZELGŐ IGAZSÁGTALANSÁG 
1 
A BEVANDOROLT BANYASZOK JOGOSAN HLNEK AZ OSZI 
IDOKTOL. - TÖBB EMRERS!GET K!RtlNK A TARSULATOK 
VEZETOITOL. 
TISZTELT URAM:- A lu•\·itndorolt, és iJ,..•y a magyar l;·ünk Cncnyt a bi1.11y1Í:s.zok jogo• 
The 11 Ot;t !rightful and the most I pul .... stop to the regular autum_n 1,áuJ ll.s;1.ok Jef(jol(o~ahh éi,; leggya j t•rdPkdnt:k. 
common eomplaint of immigr~nt nal injusti:P, t~e unc_alled for dis• A Magy&r Bányászlap mult heti számában foglalkoztam a.z ön "PéDLkül koriLb pan11.sz11 talán még soha el llert ahol ez h őszén tS meg 
and henee also of Ifonitarian mm-: rqc-ard or immi~ranls íor the sak., dési Ujság" nevü uj la.pjá.val és figyelmeztettem a bányászokat, hogy vigyá.z- llt'lll jutott ~ hánytLuir,-,a.'1,8gok ve- kulünbi.i%teté11ekct fognak tenni 
ers has perhaps never gotU:n 8"' 
1 
oí hoboes ba:mg a better eom zanak, ha helyet cserélnek. met1. az Ön ujságjában egyik leghirbedtebb magyar .::dóíhtz, mét,: a búszokhoz t>Cm é" ahol az idén is előnyben fogják 
far as the direetors oí the mining mand oí EngLish, aotl not to co~ emberfogó olyan helyre csábit 500 bányászt, &hol 60 emberre sincs nagy azük- iry, minil t'p1:11 idi)~znü a dolog. n~szesiteni a mi.ikedvclö, téli bfl 
companie-"l ,·ery likely not even pd us to res?rt to & ~t-rug~le m aég és kifejtettem &1 okait, hogy miért ne menjenek a.rr& a vidékre a magyar júnak láttuk a.zzal angol nyelYen 11yli.szokat az állandó, hivatás1W 
a!i far ai; the bosses. Siuee tbe 0rder to obtam reeogmtion ot 
th
r binyászok. is foglalakozui az ujságban. éa h~ég"(!b bányászok rovására, 
tin:u.1 is now opportune, wc eon miuers' rightful interes:11· . Megirtam azt is, hogy ön feltétlenül jóhillemüleg közölte a.t emberfogó L':ólllt'rt dolog .11. l11í.nyú.kb1111, hoJ:?:· ott azt ebben az évben fogják 
sider it proper to discuSli tbis com _Fo_r w~ert:_Yl'r f:her,e will be dis levelét a. l&pb&n, mert biztosra. vettem, hogy nem kivá.Dja a. magya.r bé.nyúzok a bide~ idók bcálltúval. mikor HtoljAru tenm 
plai.nt in English. cl"IJnmation _lll tbtS. F all, whereYe• kárát, akik közül esetleg aúz&n és százan utasták volna. el a.a utolsó pénzüket kiut u mt:1.ei nnmka met?-izüuik :\lég pC'dig 8.Zl.'rt, mert a jövő 
It 1i; well known iu the miuet pr:fernC'e_wil~ be giv~n to 
th
e_ art a. "Pénzküldő Ujsá,g" biradása. nyomán. i.,zi.inéHl árasztják l'1 a bányate- l'\·lwn nein foguak beYáodorolt bú 
that witb tbe arrival of the cold lStwally mrlmeil. wmtcr m~('r~ Megirtam &li is, hogy felvilágositom a.a Ön ujságjának a. azerkeastöjét a leptket a nem hivatásos bánylÍ 11;:,.·ászok.at kapni. 
~ea.i.on, wben field labor is no ut_ t bP P..Xpense 0.r 
th
~ profewonal hel~etról és meg is akartam a.zt tenni. ~1.ok, akikre ott nem uagy szük ("1,ak eg;:,.- eszköz áll a rendelke 
longer in demand, uon-profeaaion r,ufbful me~, t~is will be tbe La~t Mikor a.zonba.n segéd.uerkesztönk ebből a célból felkereste Székely urat, 
5
~g van, és akik ott nem is marad ,:\-s1111kr1• 
8 
nyilvánoaii.g. fü· 
al miners simply flood the mllling y<'ar whf'n it wtll he done,_for thE l:lpjá.nak azerkesztójét, ott j6&ka.ratu felvilágositáaunknak Székely ur a.zzaJ nak meg .áll1rndóan. azonban teljesen a rendelkezl' 




e vágott elé, hogy ö nem törödhetik a b&nyá.s.zokkal, Ö a.zt ir U ujú.gba.n, amit KiSl'bb farmerek, jobb rajta ho- sünkre áll. Elfrjük az összes ma 
gri·ullY needetl. and wbere they co.mmg year no 
1
_m~mgrant mme;f e.kar éa ha a bányászok odautaznak a.hová. az emberfogó öt.uá.zat caábit közü. bók, munka nt'•lkiil mara<lt külsC i:t.rnrlakta hányatí'lepeket. több 
haYe ~o intention of remaining will hl". fou
nd 
wllbn~ to work 
111 
lük, akkor ezt a saját felelősségükre teszik. emberek feles számmal jel1•ntkez mint S.""iO helyrt• jár a ma 
per•1 ouently. lbat nune. S mert segéd.a:erkeutőnk arra is kérte Székely urat, hogy a.a ujságirói nek mindenfelé. t's a bánya.tele llYAr bllnyAszok uj,,ágja, és tudo 
Sm11-ll fanners, hoboes of tbe _ We have 0~~ wea~on at oui tisztesség értelmében, jelezze a l&pba.n, ha. a.z ösazea munkahireinket sz6uerint pí'k h6szai ké„z!it'ggcl adnak haj- mást sznez arról e.n:.,t irun.k. nem 
beUer sort, aud outttlde meu lef1 dtspos~l- pubhcity; t~is, however kiollóua, az ön szerkesztője olyasmit engedett meg magának, amit a Magyar I; Ukot a bányákban a jö\·e\·é,nyek 1•iu1k a magyar. hanr-m rendesen a 
witbout work, everywhere repor1 is i,utJrely at 011,1' _disposal. 'Yr B'.\nyá.azlappaJ szemben aenki nem tehet meg. 
1 
nek. tót b:"myá,1. is, ml'rt több szb 
in great numbeffl; and mining rt a~h all 
th
e mi~mg camps m• Kijelentette, hogy nekünk nem lett volna ua.bad a.a ön ujaágjá.va.1 a Bmrberi 11zempontbt'il nincs e1 olyan t6t tesh",•rünk fizet elö a;, 
bo,;scs reatlily make room for .all h,,••bP~=dobly lrrh,~n~aur:.::.:·i:he.;i::. M\gyar Bá.nyáula.pban foglalkozni, mert N: ön üzlete nálunk álla.ndóan hirdet ellen semmi kifogásunk, leesuuott '1 ujaa'-!ra. akik magyarul is beszél 
1 • • ,..- Tudatni a.karom tehát önnel, hogy a. Magyar B&llyáa.dap azerkeaztéeét b k , d l"k h k 
ar~!;:;· a humauitarian point of is rt>ad in more fban nine hun~red nem befolyisolják: a hirdetések és a hirdetők és amig ennek az ujságnak én pro pre meger em 1 ' oizy mun- ne · 
,.i.,\v we have no objection what- t'amps. not only hy Hun_~aria~i. vagyok a azerkesnöje, Midig abban csupá.n & bá.nyáazok érdekével tör6dünk. k~h~z ju~assá~t l>ke\ ha. d:~.?z ' .f;s ezt a rrn,holkezésiinkre áll( 
C\ , cgainsl this. ).{en wbo are l111t 88 a rule also by Sla.nsb mm• Nagyon sokan hiu.ik má.r, hogy a magyar la.pok meg va.nna,k: fisetve a n'.. 8 arn8 'ami azon 8~ a on- e~zközt a legteljesebb mértékben 
d,;\' 11 and out desen'e a eh8nce f-N. for tberc are hundreds of hirdetésekkel éa hogy a, hirdetésekért mindent el kell haJlga.tniok és nagyon ~~:ö telepeiken véghez/iszn~k H· f1•1f(ijl'juk l1aszní1lni azokkal a tár 
to work ii tlwy are willing to dc Rla~·isb romraclP~ who gpeak_ IIun itt van u ideje, hogy ennek az ellenkezőjéről meggy6zödést szerezzenek, a. ht~tár::. tu meey 8 umanumu~ 1111latokkal s~!.'~ben, akik nem hall 
s• ,~ut the manncr in which they (rar1nn M well and ll'nhst'rtbe te magyar sajtó jó nevének a.z érdekében. Xcmcsak hogy munkát adnak gatnak_ a k~'ro ,..zav_unk:ra. Ahol 
6.l"e trea.ted on nrious camps iP onr paper, Hogy Székely ur, a.a ön lapjá.na.k a szerkesztője törődik-e a. bá.nyá.szokkal, r.t>kik és Pzá.ltal elvonnak az ál- e~ ~v 6szé~ 1s elveszik a farmerok 
beyoml thi" bounds of mere hum· We will make l'ffective use oi vagy sem, ahhoz nekem semmi közöm; önnek azonban tudomáaul kell venni. landó munkásoktól egy na~y r~t ;~~z,-~; e~t:~;er~~7.u-~ko~·, ••hbo:_tuy;t 
anity. this weapon against thM.e com hogy igenis mi jobban törödünk a. bá.nyáazok érdekeivel, mint a hirdetéseink- a kereflrtMI, hanem,. mmthog,- (,s" megröYiditik ..... , álland6=b•á 
Xot ouly are they given work pa.uies that do not heed our word~ kel és elvá.rom, hogy ugyanezt a.a a.lka.lm.aaottja.ivaJ ia tuda.tni fogja. nehogy azok angolok. és az irántuk ér ,:váiu:t a ke,esetben ott 
10 
.. bb' 
ahd pnmanent workers are thu~ of c>ntreaty. Jf they will again azok bennünket a. hirdetés felemlitésével sértegeasenek. tt k z"m· nagyobb ,zámta - , t' 
made to Jo~,• a gr1:at part of thell vst•ate tbc bcst positionf! for farm Mert a Magyar Bányászl&p munkáslap, a bányászok érdekében indult, a ::n e::t:;1; megtört~nik .. ho(,fy el- llf'm kapnak ma,:tyar. és szláv bá 
earnÍnftll, but as they are Englisl1 1,r,,;, overí'rowd the minC's, and dr magyar b&nyá.uoka.t védelmezi és szolgálja. s nem törődünk vele, hogy kivel I' 'k a •obh plézeket a bevándo r.yáflzt. 
!-peakinit pl•opl" and there ii. great prin- thf' regular minns or » kerülünk uemben azon az uton, mely a bányászok boldoguláaáho.z vezet. ;·0 ~
1 
hánJiszokt6I. még akkor is .Kiwdetlenül küzdünk majd 
er i.ympathy toward them, it h.ap· 1,11rt of thcir earnings, they will S.zivesen látjuk a becsületes cégek becsületes hirdetését, mégis a.rra. kell ha azok állandó, hfü:;éges munk!• t•1.t-k ellt•n a tá.n;n,;ú.gok ellen, nem 
P"Ds on innumerable occasiom fi111l it impos-.ible to obtaiu an:'· önt kérnünk, hogy vegye ki a hirdetését a lapunkból, ha aa.zal meg akart AAi a társaságnak és odaadják azo tagadjuk, bog;:,.· á.J.landóan irni to-
that th1• be-.t rooms are ta.ken mor" JTungarian anrl ~laYish min bennünket fU:etni, ha ut hitte, hogy a hirdetés á.rá.ért teljesen a uolgála.tába kat a tpli jöveYénycknek, akik 11 ,..-uuk róluk és megakadályozzuk 
from immigrant miuers, even il ers. szegődtünk. mert est a c6ljá.t nem 6ri el. bányába csak telelni jönnek h- hofry taYliAsz.al (,,.. a nyáron, mi.k.01 
tho!IC are permaní'nt. lo:'·al men We will fight pitilt<ssly again,;! Mi a. hirdetésért magunkat és a. bányi&zok&t el nem &djuk éa ha az ön a tavaszi idők beálltával bucsut a munkás keveJ,•bb. a munka. meg 
antl turned O\"Cr to the wintcr ar tlu·-.t• firms. We do not deny that Iapjába.n olyasmi jelenik meg, &mi kirira. van 8 ma.gya.r bányá&z:oknak, akkor mondanak a mi mestersé~inknek tiihh lf'U, embert kaphassanak 
r1\·als. who nnly hibernate in the I\"(' will rontinuaUy write ahoul mi a jövőben is tuda.tni fogjuk ut olva.aóinkkal. Olyan nagy é!:l kirivó az igaz mert nem olyan messze van az 87 
mi1ws and lJid farrwell . to our them ami prCYent them írom oh Kiváló tisztelettel sá~talans{lg e tekintPtben. hogy idö. mikor több k,;z majd a mun 
tradt· a,; 1100n a.,; thf' Rprmg ar- taining mPn io the „pring aod dur HIMLER MARTON, atl frjtegetnünk teljességgel fe. ka. mint a munkás. mikor drága 
riws. ing th" immmf"r, when Lahort'l"' 8 Magyar Bá.nyául&p szerkesztöje. lr;;leges, csupán csak rá akartunk lt>sz ujra a bevándorolt, a magya1 
Ro greet and glaring it; thf" in- will be mor" ~carce and work arra mutatni most, hogy a. b6.nya (. · a szláv bán)·ász; ~s akkor nem 
Justi('e in this rcspeet tltat it is mort"! plentiful. The tim{' i.,:; not , 1!:===============================l\b6s1ok észrevegyék magukat, tisz fogjuk majd ,,lf„li>jteni a.zokat :, 
Pntirt-ly unncccssary for 115 to go Hrv 1list.ant whcn thr !;mpply of1' tÍl.1)11. jöjjt>nek vele, hogy tudunk helyekt-t, ahol meghallgatják a mi 
iulo dC'taik For the pre,;ent we Jah~r will fali very short or the ---------------- eZt·kr(il az igazságtalan pártoi-ko- Jogos panasi,.ainkat. ahol igaz.-.i\g 
mn,·l;:,.- waut to point out thc ma_t-. rli•mand. when thc ímmigrants- - A B , , J • • f • v AN METER PA. _ Itt va.g) dál«lkr61 és mintho1n a bányásr.ok J:al és emberséggel bánnak a be 
tn, NO 8'1 to hrin~ boost>S to theu- thf" Hnnga~an and _Slavii;.h mim·_r- anyasz ap UJ c1m eJe. 1•1Hsfl•J t'vig ,zÜDetelt & munkn ?1~J:l'llk nem igen_ tudnak a téli \"~ndorolt bányászokka], de sem-
S(>tllil"S and make it rlear_ to t~eml will 81?810 be pr11.ed. \Y'r will ____ mi.11: most \·égre két héttel ezelött ulokhPn védekezni 8 dolog ellen m1 h·tre sem fogunk megfeled 
that_ w_e ari• awar~ of th_1s_u~Jnst thPn remember ~osí' minrs wher, rj Japfejjel kö!lzöntjiik e héten iwhn .. f;;J 0 „ P-s mégis ;;,:1-r,•tett nu•gin.dult. Jelenle~ mindennap ":~r~ téle? nem ke~lfmes a _költöz kt'7:ni_ azokról a hely_ekről sem, a 
parti.-ihty. But smee mmcrs C!l.Il thc:• heed onr nghtful complant~ oh·asúinkat. ~cm örömmel vál- nw„tl'rsé~ünk örökös jelvénye, a ilolgoznak. knd"s: m1 fogunk 1(.fyekezm, hogy hol tel1•11 ll)'omorognm kell a ma 
JJot wry wt'll deft>ud the~sehes flllil trrat immigra.nt mincrs with tunk meg a régi Japfejtöl sem hányác:1. kl'1.éhen levő esft.kfmy. ID{',:t',"édjük a magyar bányászo gya.rnak. ahol az els8 angolul be-
11gaiust this injuflti~e tl~rmg thf' jnstieP nnd considnation, hut we nwrt i1<mertt'.-k és sznettt'k azt gomloflkodtunk azonban arr(I! is, _WENDEL MINE, w_. _VA. - kat. ~1.,~lö hob6 kedl"éért kiteszik 8t ~ 
cold ,,,,ason. Bi movmg i:-; not v_e- will by no menafl for~et a.hont Amerika minden magyarlakta hogy 8 miivfsz magyar bányáflr. Kis'-. Antal tPst\·ér azt 1rJa,_ hogy A bányatársaságok tii:11.tában mPgszokott jó plézbt.51. 
rr _ 11\ca,;ant ín wintl'r, we '~111 tho1w plaees where the Ilun~srian· liánya tdepén. !; 8 két szélén re- k,~pi•t rajzolja. 8 fejre. ,: munka mo8t jól megy és J6 m~: \'flll~-ak ~ftr lapunk munkájáv~! .lfegirtuk az angol cik.ksorozat 
1;t:n·e to protrct the Hun.(!"arian m?st surrn miserably d?nng tb, htt~lö bányüreg mt'li"'-tiröl kö- .\ lapfejct Fiilöp Klirolv, az _~,·ar há~yá1,1.ok kaphatnának l!' h1dJak, rolunk, l1?g;:,.· ok nélkul kezdetén, hogy uem fenyegetődz 
m11wN. . . . wmtn. whrre they are ~1!'tehargetl -.1.i)utiitte a postabakszik i.ivegfalán i~mert fiatal ra ·1.016 müvés; ké. itt munkat. mert ezen a plézen a Ill'm bnntunk c:~nk1t, h~gy a ~a. ni, eflak figyelmeztetni akarunk 
Thl• m111111g com~amc" ~rp b) to make room for Eogh11h Rpeak knec;ztül a bányászt. zitette J mal-!yarnkat ~'! tótokat nagyon g-)·ar bJi.nyáu:ok lwlyzeten"k a J~- jóakaratu figvelmeztetéssel é!il :i 
thi11, time wf'll aequamted with tli~ iug hohoes. ~ 1 _ . . s "t1.n,•tik. ,.-it.ása a célunk. de békés esrlrn lriíljlit értlekébe~ tt"ll'Zik: oko 8 u:ok 
natnrt> of our paper's work. Thcy . . - \ olt azon ,an Cg)' Jogos cs nagy lijj;;------------------,1 ;,cikkel, la,;flan és bizto~an: azt i~ . · · . s 0 
1 tb t wr rlo not atta<'k an)·- We m"nt_1onrd _at tbe beg:mmp panaszuk is ellrne a magyar bá- ll t d "ák h a ::'ifa ar BánYász 1\ _ bos:to~ és flZUpcrwtendentek. a 
uiow . 
8 
· h - of the Engh"h sn1es that our pur nyli,;zoknak Xem volt mai:var06 B , k <u J • ogy gy .:k ~ kik a r1gyelmedl•lé!'tt meghallgat 
one w1thout eaus~. _t_ at our a1_m pose is to warn, with a fecling or "r . Azt akarták olva~ink. ányásztestvere lap f'lél! er& Arra.. ho~ ~zu Sl,JZ ják. 
is to improve comhhons pre,·all 1 .11 d not tbreaten a htp í'J . k bá fu , h ================ t•f.t'tkn mb utakon 1s érvényt sze-
i11g among tbe Hunl:!arian miner;; ~,~{}{ ;;i · an d . - t d U hogy ne e~a 8 ~y szsa~a. a- A lf'IQobbJQ·(,grineN'ket m.Jnileu l)('tt'w-(·lót ... 11 ... 0 rrnm a magyar bányászok jogo~ ----------
lmt onlv hy Jl• acl'fnl mPans, .Jow- 0!-4" . oc:se!I' an ;1!)f!nn e_n encl. mm a maErYa.rsí1J!:a is fclt0.11J1'k ,a. hlu.lom.mal M1t't rt'ndt'lnl • mn~~ ,;rrlt>k('inl'k f:.zeretnénk tehát. ha BESSEMER, MICH. Itt nem a 
ly nllll · ~ur◄ •l~-- They also know wh~ Wl'-f"_ly hred_ : ::rmng e l:ipnak, 8 ~ivel 8 llagy~r Bányá..,:;z. 1.-_i:ct,;6 lffÓIQ'"~í'rt.lir6b61. F.r; apont011 elm : ell'jét vcn~ék a rendf's 5szi igaz- h•f,fji~bban mei;o· a munka, mert a 
that th" TTnngurian )finer;.' .Tour RO m the1r own mte e. . lapot tulaJdonképen mmdcnhe~ a l'ágtalaosáimak. a hed.ndoroltak t11laJ olyan ro~sz, hogy a báu:i,·lí.k 
nal is strong enoni;!;h • if lll'Cf-&Sit} ---------- m~grar bá.ny6szo~ ~arat~ tríl- Vörös Kereszt Patika hPl;:,.1elen melHSzésének, az angolul n lakóhár.akkal enütt lassan ln--
demand;; it, to obtnin reco1?nition ::fRT"ESITl:S. 11y1tJa. ebben a. k_nd~sh(•n. is, elc- 8901 Buckeye Road, Clevela.nd, 0. johhan heflzéllS hobók érdekében 1,.tilyednC'k. ;\yolc órsi munkaidő 
;~r~~: :!he!l!n~~~rr:s~a;.:_rr~;· ke~e;ys::: :ia~::~!~: ::!i_;~~t n~- baJti~~sn1~k kmrnsá~ E~l~W nmutaló ln~en. ~:r:~m h~~o;::::~::U::t:::c:~ ~:: :::e!:r;:i:tdf;l~~~:!}~· r!t· shonld like, ther"for", that tht>y közöljük. l J lapft>Jnnk koz1·1wu áll a mi ., ____________________ ! 
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP 
HUNGARIAN MINERS' JOURNAL BÁNYA TELEPEK HIREI. 
2H BAST 13th STREET, NEW YOR][, N. Y. 
A befrkezdt munkahlrekb31 WHIPPLE, W. VA. 1-·ark..s Já- MI AZ IGAZ JENKINSEN? 
~ egyedüli magyar bá.Dyául&p l Theoniy l~gan.:mMiD.enOrpD örilmmd liítjuk, hogy a yit,u:onyok ,,oi t~t.\l•1· írj~- ne~~k, hogy_ a . ~ 
u Eanült Allamokban. 1D tb.e 0. 1. mindenfol~ rohamoian javulnak munka itt, auuot-& ő itt dol~oz.i~ . llc~tr~uk lapunk egy _nem ri 
l-t ha egyelör~ nem ia kereanek küriill>elül egy ~ve mtnd1g g1 1z1u1u1.ban, hogy Jenk~en az 
1 l,u ,1.\HTJ'.'li 111,1w,.:n m· dcn plllzen uj embereket. leg- Jul llll'llt éli uót& mindl'n héten 6 CD1berckkel nem bánnak JÓI, hog.}' 
'!a, ~Litt,r: \l,E.X r.mm a1:bb a rfgiek, akik hónapokon napon k1•rnztlJ idolgoz.uak . .i bá- gokan duompolva távoztak onnan 
,. n1· ,1 111\11.EH \I.\H.1'0'.\ 
~-U!"T1.,-..,1, ftGF.ll !il4SOOR 
kcrt>Utul ltuogtl'k, mOfit mu,nki nJa Jlt•csca. a azén magllSSága 3 1 hoJQ rendorok haJtJá.k munkába 
E1Mileté1t ir egy évre . . $1 .00 Sobscnption r&kll $1.00 yea.rly. hoz Jutottak Sok banya., amely t,., ti láb koiotL rnltakoz1k, , 1z un e.zokat, akiket tran.szportokkal 
- ho~s?.abb ,dt>tg z!lr\ 8 volt, moi.t nt>hol t•sak ken-., néhol akad bö HS.Z a rOf;-.z aorim..k. Jenkinsre és 
!fel{jelenik minden c,ütörtakön Publlahed every Thund&~ uim~L me!Pi)llL és munHJuk ,a.n nu, de ott k.illzivattyu.uak A l:.ogy ~oha semmi JÓt még erről a 
Kiad.Ja: annyi. hogy remt'lhetöleg állaud( bánya e11:yik <t-észéu sok gáz van u•lepr~l mmk. nem hallottllllk. 
A \I.\GYA.R BA...'O'ilZL& r KI.\Oó\.A.LL.U..A.T. R. T is mara(l a javulás. ott zirt lámphal dolgozn.ak. Le :'1eg1Ituk mmdezt azért. mert 
. jörökó is ,·an, de azt'rt. h1.etnt•k vazstámra kaptuk a le,·eleket a 
Az eJ,Cyea helyek munkavm:o ~' szend. nl•hol ma~ina vágja, ni~• Pittsburgh vidékéről lebolondit.ott 
nyairól te tvt'reink a következr hol diJ;t"KOini kell. :Masina utln n,a~yar l11íny{u1zokt6l, akiket min-
hirekPt kiildtt'k be nekünk tonnánk,~nt ,·••f(yl's m"ri-ss('l rum- tl,·uféle igl'rrt1•kkrl esábitottak a 
ban 30 c,·nt, pikk után 40 centet tel('pre i. akik nagyon hamar meg 
, fizetnek, hf'tingben p,dijl,' öt\'enet · 1.i)ktt>k a bi•igt'•rt 1110k dii•söség 
MURRAY CITY, 0 . - Sz_abt.1 ~:,r;crenesétlen!fég caak nagyon rit elöl t!s m('rt mind('n okuuk mca 
---------------------\- llá.-.1tl tf'i.lnir tudatJa vtlunk hín for,lul elő ;.,.i a báná mód L~ volt arra. hoio el.h1g:;Juk ezek,t 
Entt'r!N aai 1Weond clau watter at tue Poa.t Office at :,,;ew \: ork, :-. ho~ itt most a munka naieyon kwlé(,!itii ,\7. t>lefmi~ur elég ,trá „ pan&I<1.okat 
1 
A MAGYAB BANYAJIZLAPOT BANYASZOK IBJ'.U. 
BANYAJIZOKJIOL, BANYASZOKNAK. 
----------------------·-
Tl!E HUNGARIAN MINERS ORGAN IS WRITTEN l'OB MIN 
ZRS, OF MINEBS, BY MINERS. 





:~a ;g.}rn:;, li~k,1:,;_G dollá.rlm kl'r~I .Jo nu!.f(.}ül hprill l rb.'11_1 
0
J\n•nctol, ak~ a~.} 
1 
.. . g • • barnaMZok Jo munkat kaphatuak ba fol,e d1eser1 a Ju1km1>1 banyát 
Dezső János A szeretet uzenetel giu: ame9tn, ll.}ltott. ~ar.ÖöJ<~ Jf.'leuleg e&l'lk pár emlwrre \11,ll f csak {,pen azt nem lrJa. b, .!) 
• mpával ,lolgoznak. L1•Járo k,, "' k;lé .. • . 




Pond-Creek-1 bl.nyáiDkba álla.nd6 jó munkára. 
Fis:etünk 2 tonnái kádért masina utin rumban 55 cen.. 
te;, hedingben 60 centet. Munkásaink S-lS dollá.n ke-
resnek naponta és minden nap dolgomak. A uén ~ 
gauáp 4 és fél és 5 és fél láb között rilt&kom:. A 
plésen jó iv6vis és jól [el.szerelt stórok va.nna.k, továbbá 
kuglis:6, mozgókép u:inhú és más uóra.ko&áaok iil&nak 
bf.nyúuink rendelkezésére. Bá.n.yáink Kentucky f.llam. 
ban va.n.nak, 9 mérUöldnyirt! William.aon, W . Va..-tól, a f6 
iroda pedig Stone, Ky.-ba.n va.n. Irjon vagy jöjjön egye-
ne1en a követku6 ctmre: 
Pond Creek Coal Co., 
STONE, KY. 
lemond? Fécsőre. k :,· \llu •• A :1.t>net maxi11a ~·á.g l!- ,-:. te~t~n;;_:('~.:1;1~ !?~;~~c.\~:.·.· 1~ 
- -- . IJ<L ·~ to'.mankeut '',''K)'e11 m,·~~•:,; HENRIETTA, OKLA. Orabe1 munka ,~jjt•hrnppal ~t>gy ,Trnkin~ :■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i 
Lapzú.rtakor vettük birét, hogy 1f te ·za~adtak a F~cJer1ck. ;.el nt>.g;\.'HI~ centet r_,1.Ptn('k ... S 7t' , :,; )l~aziír~l!I bajtfir.-;ak irjiik, hogy en, holl~,. nagyon jól hánnak 8 ■ PtNZKöLD:tSI MEGBIZASAIT KöLDJE MINDIG HOZZAM ■ 
D1.-t1Ö Jl\nos, a .Magyar JJctegae- t?,"'11Hba_n lako, magyar bany~~~. ~t::::t·t:1·1::~~::k:;t-~i~t :::~::k <'tt ,,J(,g jc'1l mq•~· a mn~ka {>s a: &mberekkPI, hogy mind pénzt,. : A LE(iG}Q~~~ANaa;,- ü u-get telJA tÉ,H~~izTÖi~BAN : 
•1 . H E .1 t k S .. t.k z té ek l·ec o.töl, a )larmaro11 megye1 tzu-1 , J viuonyok napri',1-napra Javulnak lmegrakod,·a lárnzik .fenkima6I I'- .a •. ■ ge Jzo gy e e zove e e n lOhauí.Juktöl de h&Z&$ir6 magyar "'u f'lnniu:nek Arai elt'g driigák lelenle 4 -ó- 6 na ot dolgoznak • . , ■ i.S A LEHET(S LEGOLCSOBBAN • 
•lnOke lemond a. testületnél elfog. h:lkük oda 'is met:rhallotta azülö- Ember mo">t van elég a ,1j munká -, k~ - A 1 . . p . é ~uul lerongyolva tér aztau o<l, I. ■ eljuttatok az úhU;iha. Ila nln<" .. 1lt·ru.kllhlt1 ht", lrJ~ • tlml't NO' • 
lait állá.sáról. .. . . _~ . . . 1 . .. , wtf'n t"nt. o\. i&n.}a geCS<'ll, a&! n ,1ssz1L ■ 1>.111Jrn. , ... a 1M'ó!,11t'I t-irylitt Jotta,,,.. hnzzam: • 
:\'.em tudjuk, mi igaz t'bbal a foldjuk nyomorgo JaJveazekelé "'"'kra nm,.., ,:ukQ"V. mal{assilga :J láb, S(' viz. M' gá11 . .. . . : JOHN NÉMETH b k, : 
t. b~l d kitől t • tt'"k l ei:t, a bányii.ba ii, ut.anuk hangzott _ nim-,,.,,n. szaba,l karhájd líunpá :\'.ekunk aemm1 okunk nmt:-. 1\r 1 ■ , an ar 11 
i~r O ·. _e-- 8 az ~e u • auak az árvák é8 az özvegvek néma kö• ,a! dolgoznak .\ ,.zend líuwO' lra, hogy Jcnkinsr,il t's a jcnkins ■ l'olt NI, bi kJrilfl komuu ügp·lv6. ■ 
~11.Qny1tJa •. hogy D~z..'io Jáno1 ban. nyüq,c.:tle · :. a mi [l!'caöi te&tvére- COALWOO_D, W . . VA. ll_omok . á . ·é ' . ·. ~ ,' el it>kr,il ro. 7.at vagy jót írjunk mi : -4;7 WASillNOTON STR., NEW YORK, N y : 
uzletet nyitott és 1gy ezentul an- . k ' 'k .• h 'b h .\ndr,, ·,-tvtt"r értf'f!1t 1,ennunket ma,mia \: fl'Ja ",e1?yes m,r.'sa ,
1 
sak luesül t 5 i"B7. hirt az illla ■ _ \á,,. .. 1 irrnla: 1r;rn MECOXD .\\F.., N~W l OHK ~ uak fogja majd az idejet i.zentel m rueguzcntc ~ o- a.tll a, OK) 1 ·•rr'I hol?\' itt 8 munka el'g jól tc.nna utáu 62 és fél erntet ÍU!:et l r '. "' · ·, .. r \Jdfl.l tl(1klrod011, 1:JO Sttond Street, P.\SS\I(', ,. J. ■ 
. IU& is a rJgi lizeretettel vauna.k a1 •· .o. H:t k' t h e át nt-k. ~7.f'r,ne étlt>ni::Pg nagy rit• poto~ 1 ;t.ta lr1rását akarJuk ko e ..;~ ■■ lil ■ llliil ■■■■ íl ■■■a■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■d 
a1.Ré ebben ia hire ·árt egy iz dha1nott. haza irá.nL ~:r:~uak• . ~lle~öbb a~á:a~oo ,·an kán fordul rl1i {>,., a hánbmó<l i" zölm k ráhiz~u~ mo~t ~ --
g . • J 1 '.\",•m szavak képezték az üzcne• ,í! · . · _ .} kiel,~g-ihi . .-\ 1akás éi. éll"lmiszer l-pl t'l'.!')'i•ne31 n !1 lkerJuk a Jenkmi1 nm ?en, hoio D(!iso lemond,• anná t·t b d llár k ik t _ .eztk ('g~eoesek vaio g!!eseaek. \ . , . ,. · i,:,·arokat hotey nYilatkozzniwk f, u, .. 1••••••• ......... ,., ............ , .. , .. ,., ... ,11, 
rnkább.rcm(•ljükehirYa16di_~gát r:t~tS:.e1no ~ fé:··é:: V~Da.;z~j t;;,l'n mal{alWÍ.KB ;Jé~ fM ]áh kii oly ílrliga, mmt.ma:-;hol. l•J (':n·,i;ják mrg 1wkünk, hogy mi iga11: AMl·RIKAI MAGYAR SZo""VETS'"G 1 
rr.ert tis1.ta dolog, hogy a uovet• . . gy g _Y 1iilt váltako1.1k. A gCC$CB bí1oy6.k hl rt. most llf'm \('i::1.nek fpl, m, rt T . S "' .i „ r. 
k t be.. . • t ö Wh 1111 sotct llletitenégunk fekete uén l k. . é áz . ·tt ,·an mm-t I Jég ott • eukmsen. S \Z \\ffRIK.\I ,, \C.\' \WU.GOT ,n,m·, TF.K.1\TETDE:'li 
teet~é !~1 ~a~r:m -~rmetta;. por~ ~ hiszen annál értékeacbb ::~ ~:: e:;al :o;:zn8J. ,~;;6. J.:Zen a ,·id -ken mOt;tan!ban -- : . Kl:P\"l~Ef.Ó J:llK6LCSI TE.~Tl'l,~. . . 
g k I Öl annal llllll)Obh ueretctröl t&nus • • p g J több olnn bánva nVJlt meg Ahol' SAGAMORE PA. - Itt na~\:OD t 1 •úletl aa1lak0Wnll a tudlJ euenk,-nt N havonta caak G<-. :e~1,.;!:a::~a;:~ ;:,nmi:n kod1k az adomány, mmél oehezeb ::é~ :c~~1~1~/a!:\::~:~t~1~!" mar rt'~ihbl'ti 'nem· dolgezt~k ét ro"szak a m11:1ka,,szöll)Ok, 11l1p • Al!:·~~;~~-~1~~:t;\;;,..~;!~~/~•J~f'!~t:1 :ii~!~":k~c:'!re 
d r 
1 
• L d 1 , u~11 8Zt'rz1k azt mt'g • m1 ked,e~ á é kk á 1g, ,alt,81.inult>g a h(map ,ig~n1dol~o1.nak pár napot és a kereset ~ tordulDt· 
e~;/,:~::ra b:::y:a;~gl négvll.u~)Íls,: te:.hcrcmk ::~((:,.~:~a ;r::.:a \~ f~1.~t:('~ ~g\ H.ltalt\nouf1gban meg fognak hal nt'm h•h1•t me,gélni 1! Hl'\G.\IU.\'.\' •. \\IERICAN FEDER.\TIO:S 
e1:1,>r dollaros ugy is, amelyrol ed K1l1'111,en doll~rt g.}uJtotL otlZ 145-5í centet" pikk ut.in Sá crnh-t JaYnlni a ,1i.1.onyok de nJ embr 1 --- - -- i ~17 1-H"l't~HJOR m,nG., CLE\.~EL.-\ND, o. 
J:g mmd1g ut igérték, hogy vw; sze egy néhány [éeaÖt magyar bá, kár4nkéot ~urene:sHlen~g elö n-krc jó ule1g nem lesz azubf.g r.==========;: i m~:~~';:;/~~:-~:~-~nztárh~~zk';:td6 • kül~~;~~~~: PA. 
azaté~l, hGgy buon) abból na :•i!u:: ~~::~r~:~:=~::k:: ::· 1 fordul n/.ha, a bánáamód nrru uwrt ,"ti "nagyon Pr& a nmo ~8 8 






k é d ro-. ... 1. ,1~ csl'lk a1. JOJJ"n C'rre, aki rt>J!"l I mh rck mmdanny1an J<'lrnt 1 
Még e& ez U1 c,aak 1ae.tteh Deuó JA ;:elt:k. ~0;:tt:~om~: l!Z;re:een azert't kis 87.t.uoel dolp;oz111 ,Telt>n lb. •r.t„k __ 1 
noa r,•g és Jol megerJemelt buká / 11íluk nundr.n magyar bányás1. A l~g t•~ak krvt-.a emberr~ ,an szuk MeKEES ROCK.S, PA. :\lt'szá 
11at I ko\etkezö testverek adakoztak s1'Jl' \?. élelmi~zn _ elrg ~rága, 11 rth Oynrl,,') honf1tár. 1r nrkunk 
"lf1kor ~ ele,,•e!4nd1 nagygyulés I Otu. Bálint $:!O .. Oatizi Endre l~_ka" korulh1•lnl 4 .. .,o dollarba kt• I; 7 ottani KYIÍrak munkáiról. \losl 
rol ha1.11frrt ,Jr.,.·gá.tuimk el.keSt>· 1~16 .. Bu,lai Imre ~., Otua S6.ndo, rul. mí•g jlyrngín mei;!"y a muuka, d, I 
H•tletteo .• beazámolta~ _ ott~~n .. 8 ... fi., Lajoe Albert éa nP.je $4„ To. - ; !!. lefrk;;,:,•lehbi napokban HliQ-' 1 
~:i1~:e~:~~tr:,e~::.;e1:01R1.ö':e~:: JJ_1;r1:r_l ,János. $~.t, Lií z16 ~ndo, BERWIND, w. VA. _ E~· itlji i_~rik - hoK_v mt>iri1'.dul k akko1
1 
• • • • • • .- .. 11 k •?--•, Szahó ~larton $2., Baezay !Ja. dolgo7.6 ma(C'y/lr bánvÍ\!17. t'-rtrsit •·JJ<'l•nappal ilo1Jl'07.m fognak, A 
tal(J81 h,;1talia Jottek a. vez<'w .,, ll' • I" $Z o '·6 · · · I '; ' t •I' • 1, k .. . • JO-. Jti ... , 1:111-ya~z A =rt ., ,:,,zau hennünkt>l. hogv itt 8 muuka.,·i~zo 7E't••~ o 1 1 ,,g ll.' rngr. r I t>tmc 
~;a~~~a~k ~ 8
1
~f':t~:~I ~~~:t:-;; Bálint $2._, Popovic~ József $2., nyok megjavulfak ~8 a hfin)·ába.u da1•ára napouta ~--100 emhn ~11 
i g'okat. az a lan " H11lof( l.,aJos .. ., LaJ~ Imre ~- mindt•nrwip ,lolf(oznak • .-\ 17.én ma " Jn.·Ar "!Ott l'lk1k mu~kára ,ar 
~!tt!:ii1:e:~rii ,·ed,elmi n~• ! ~arsa Im_ru 2., D,:vay ,János $2. gan!ga hiirom t,s Mt lib között ~ak, m_~rt u11.~ on "Ok itt a mun 
latkozat Rm, amt'ly nemr(•g a hi- 1 ~o('t~;; J.t>~t'é~~e!~ .. ~::::.: ~ Y~ltako1.~k. _Gáz rtty·_általába.n kan••lkuh __ 
vatalos lapohan is megjf'lent. 1 ·• ., • . . . , i•1ac1:1t>n t·s nyitott karbáJd lámpa DIVERNON ILL - Egv itfrni 1 
~\nná.l örvl'nrleu-~ebb lenne a D('· 1 ~ tK:1 ·:.:;."'E'~a~~ !i L~o:a~Íl~~t ,al dolicozn~k. Lt'járó kö csak l·ajtiinmnk irj'a. h,OJ;t'Y Hl a bá.1 
'-*) lemondi\R& -~ a bank ü7.l,•t_t'· 1 iin·~ · t· )Jp,:,,/ .T6zse! •/ Jio,·á.e! ~1:e?::"m!:i:~ ,·á:;~;; ":~:.~~ m~~ ,,ya már va~y öt hónapja nt>m dol 
nek„ a megalap~t.asa,. mert .r,·mel- 1 Lajoe l ., RuJay Bálintnt'i- $1. r~el t'iu•tilr: roomhan liarmint' gozik és mi~ nem is tudják, hog) 
~;~:I h:i'!!:i ~~:Jj'; :!7::ö:yi:. ~~e1.im•1•1, I~jos_ $1„ Sehwartz ripbt•n Jlt>f"p·l'n pikk után prdi~ mikor indul ~ munka. 1 
Amilyen igaz, hogy 
2x2=4 
éppen olyan igaz, hogy a tJ 
.zenhiromféle terméuetea aJ. 
katréuból, U, m, füvek, vi-
rágok, gyökerek, levelek 
kérgek, bogyók, stb., titkoz 
eljária utján kevert 
lftb<il vála~7.tatot; mf'g fontos ál ~:(~:.!á!~·• ~;ny~~ T~:;·:;n!~;
1 
~illn~,t'~ nrgyven~t Cl'll!ji,•f'i. 1\,,- ~ .TTLETON, PA, - t'$.!Y ér 
l!ls!lra. Minthogy a pPldaheszéd II an."'Oe B'!ia \ tal ~oe Rá-
1 :.elmuu,r ára ol~an. mmt a leir tr:-;ulimk, hogy- az itfrni bányában 
,;1,crint a jótt'konysÁK otthon kez• ,.,~: .Jó~s('f' 2:>~ .. R·z;ntert ~rihály t?bb ~.e1_!1' 11 • 8 bu rd ára hn:-;,: do!; teljes ,,r,iwl IUCj?indult a munka 
tlllrlik, Yal6"1.inii, hofry most már :Úi· .. Hiskó .fózsrf 2.'><' •• Kiss Mi 1.~r k?rul vao.. _A. magyar~kk~ CAAk n1•m lehet tudni, hogy mp,\. I 
!ltlajor ag"'kori nyui:r,liját semlhlí.lY 2.;e J'.
11 hH~rnak, f,~ Jelinloeg szukseR dig fotc tartani. ,Tt>lenlf'R' hat na BULGÁR VtR TEA 
a R~övttkl'zd_tel fogja mell:iz1•t 1 · ------\~~~ IIJ <' miu~ktt<t0k:8, mnt ~~11 ~ pot dolgoznak eey hft('n . • :\ b.i.
1 trtm. hauero o niaga arl nelu egy KERESZTELO. 1/ t m .g ~ ~J. __ liftnya, ·.1 uya u.lopJlOIJ, i:•'""'P<;, a sz,•n ma, 
,i állást u: ütletében. - ~i-nntartttM&I kozo!Juk t>7.~ a hm gassága h!lrom- és fél•·-·llt'KY láb 
Rizonyo11, hogy mincl('nki nl'IF''Y! J.\:uyci k,•r1•:-;1.tt,lt'si iinn<•pet tar- , . .., ~ ~a,Q""yarok _csak a. "8Já.t frle- ro1Rga:,;. Ob nincsen. 11zahad lám-! 
ml•gkönny('hhiilr""s"I látja majd I tnttak Bnrsik ,Jé.nos es nPje 1'a !,~i::-.c~ukr: mrnJeni>k ~ila, i:nert a pft.val dolgo1.11ak, lt>jár{1 kii ninc•s 1 
ha a kpt kont,('rvativ, tehetttlenÍksc~ -Tnliánna Dais1·town--i honfi- T,erw1.n'.l-,trlepekrölmieddi~mér csak viz ,·an eey kev,ts. _, 
!i)tl!i1.h~lö l'(,2'1eg táYozik a he-j tánmnk hAz/iban, amikor juliu,· ..,.mm, Jót ""m hallottunk. Szcrk.l .\. ·zenet nihol ma ·na ,'igJa 
lyfröl. mert 11kkor meg le-sz a le. 1 hó 2:-:i-tl:n azulrtefl .János nevii ni•ho] di~ll.'olni kell. Tonnaiu:itm 
hPtöyg,·. hogv a BrtrgS('F!'ily,:ó 1 :!ú,i....-(.g,, szt'•p ki" fiukat ker,•i:.,: ra fiutm·k \"t'J:)'l:S mi'réssel, (,5 pe•, 
a leggyona.bb él legbi.sto. 
sa.bb gyógyhatásu uer & gyo 
mor, vesék. máj, lép, hólyag 
stb. különféle megbetegedé 
aei, uékrekedéa, eméuté9i 
&avarok, étvágyta]anaág 
rheuma, ideges és meghülN 
bői ná.nnuó fejfájás stb. el 
mulautáaá.ra. F.gyletek S:,,iiv~tkrutf' ujra hala t,•lh~k. .\ k..r,·s1.t1•lh1i lako,na j/ . !l-OARI1!~ FORK, ,VA. Pintér nig mMi11a utún nejty\.'rnkt't cen 
«á.Bnak inclnljon. m».J,!'\·ar 87.nkb i-uriut i:.1.omhal Knoly hllJtar:; tudaiJa, __ hogy a trt, pikk nhí.u hah·a11 t'nllrt, ~ze,. I Ezen te& eltá.volitja. & test 
arra felé ('stéi1il h{,tfö rrJtfl;-li~ tartott l-• ,.iunkR u11.g_,·on r,·u,lt>tiPIIIII folyik n-nc,;;LJ,,ui.l;g a7. utúhlii krt él-- ben felgyülemlett mérget 
-- -;z(,p :J.mhan ,·<'lh•k r,~nt ar.on „ E!lyik hH~u ,toh?o7.llak ~ ~4 11•· L,•11 csak e,n.· fordult elő, a bá• &nya.gokat éa romlott vért 6t 
A MONITORI BANYASZOK l"gjohb haneulathan. Keresrtszü pot. a. másiikon e-.ak krttot. Ahá ri...,mi'11I i!f mrgfelelö. ,\7. Hdmi- uj erőt, életet. adó vért. öm 
ADOMANYA 1lnk volt.itk R.1.ahács hhán fa T{1th nya l'g')('lll"fl, rle rt·ml„tl,n t'S ~ uer és laká ára olyan, mint leut az erekbe, 
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~ , olt fapnnk képYi,el1ijl'I ~fü:gl'I. ltlb .• vu nm sok. 1'11.Z nln<'S, esak nj munká11ra va11 ,-;ziik!Wg. haaznál6ja igazolja. 
• ('r 10:a;\ "~: )·.eg~· e - ~iuulor UI. A pHrját ritkit6 u/.r a. hán:·u íu11tiis. Szah,ul k~;h~jd Egy nagy, öt h6na.pra. ele. 
~o~utor,, \\ ~ a. f10kJ,a u1mt>t ~a- mi1latság a legnai;c'vohh N>ndhf'n lampaul dolgoznak. L,eJ,1rokö GREENLAND, MICH. - rtt a gend6 caaládi doboual 1.-
nJ••lt t adta aldozat~,-u mag)BJ fol"t I<'. , ·11,gyra n3jjiin a kis bon-1 van hö,en. okazor egy hl>tig i munka, amint halljak, .iól me~- dollárétr küldi bárhová a 
rze1?1eme!. Onlács1 Jmrl' egy. P':f!, r · \kell tiAZtit :DJ. A -i:et Ur é~ ,an u.,1 rmber,kre is u:tik!lég, ,,,_ 
l I J gyzo „1sru koronit. adott -- ,zámr:, f'iuti.k, rumban 45 cent Rrtthi munkásoknak q,aponta két I Marvel Products Co. 
f 1 7. 1.mult n~pokb~n. a homé ~••■■■■■■■■■■■■■■■■: 1· tingb1·11 .'>(l C('ntjé,·('l ma!iina .\olli\r p11 tU rmlt't fi1.etn kés a 
d~lm1 n11ni,szt.-rmm c1me:,o, IIH'ly : Pe'nzt az o' -haza'ba • 11tii11. ~J.prpm•sf.tlen;;,~g nf>m ii:rl!n hfi11~·{1,.,.okkal jbl hánnak. 319 Liberty .4.venue 
ni Ul!g)st.111. koronát az 07.\.'CfJYtk ■ 11 fordul elo, d( a biiruhmó,1 nt>m ki- _ 
1 Arvá~ alRpja javára, z.'li ko:o ; : PO\TOi,_\~ its Jl'TA.~YO!HS" :! • légitll k ilOnostn a mti.gyar t GLEN CARBON, ILL. Rádai PI'rl'SBtJRGH, PA. 
nt· pPiag a v~ k~tonA~ rész:·r~ : K!~;~·\11.J~:~~~r.l' :1 nvászokka· . ánnak gtn o'llöZUl Sándort hé~ irja, hogy· ott elég Kérje máa, különleges ter 
zJmtall:. :\fomton haJtá':"8m~ 0 , m ! \ drágnsAg LS elég nagy Pinté ~yengén megy a munka, k,~t be méuetea: gy6gyuereink jegy-
1-=.-;;~ ... ·~-... ~-.. -:-;.-H-:;.-.. ~-... ~-... ~-.. -:-;.-H-:;.-.. -:;.-... ~ ... ~-.. ~H- -+< -
l
iUUT;~~ij~~OO~~g~i~1••• •00 
I U...,lnl, lntl '" olmol ,inuEL Ell'O 12 ho <anl~• u -1 
.... T.\\OIJ 2 J)()LLAR. H..HO'.\T.\, -wa l 
D)""h-et ll"l'flllr,c. Ta.ndJJ :! dollh ha,·onta 
KfrJen 10 oldalae ff'ITta,ro..ltó kün) ,·ttttkft, lng,-eo 'kuldjiik. i 
Nm: i 
Mandel Emő : 
i 61 A VENUE A, NEW YOKJI, N. Y. ! 
................. , .... u,,,, ....................... .. 
KtlLD MAGYARORSZAGBA JOTALLAS MELLLETT A 
TRANSA TLANTIC TRUST COMPANY 
Magyar Királyi Postatakarékpénztár 
EGYEDtlLI HIVATALO$ IU:PVISELETE AMEBIIUJ!AN 
Vidékiek irjanak pénzküldö ivekért és válasz:boritékért. 
ern a. cimre: 
TRANSA TLANTIC TRUST COMPANY 
67 William Street, New York 
New yorkiak forduljanak személyesen a bank fióktelepébez· 
109 AVENUE A, COBNEB 7th STBEET, 
1Ut1('ly " N'lldM ii.Jtlell órákOll tul mJndr n hftfcin, nl'n.llin (,a. 
p(,ntekrn l"llf> n,-olc n)~olc óráig """ nyitn. 
Róth Prosam Cura 
r. LEGBIZTOSABB hatásu gyógya.zer F.tRFIAK megbe. 
leged'8éeire. Fi\jdal.ma.któl, gyul.ladu és uurás va.gy az 
a.nal járó ba.joktól gyona.n megszabadítja, h& a ROTH 
PROSAM CURA-t rendesen ha.amálja 6s a. mellékelt uta. 
iitáat betartja. 
KIS ADAG $2.30. NAGY ADAG $4.15. 
dJ be elöre f'l'Te a ctmre 
Róth Sámuel "Megváltó" Gyógyszertára 
126 A ve. A, Cor. 8th Street, Dept e IIEW YORK, i.z.,:p csctebdete in1;uigU. d,~.~I 1: KISS EMIL, bankar : 1 t fi.l\"Í•r !i50·t>lnkzteti magyar baj- h·nk,~nl .ttlig dolR'OZnak hH-nyolr .zékét, melyet k:ivána.tra. ui feie11lrge1, nogy mmk (he11rrJuk a l!i:J SN-oml \vt>.. ",{'w York ■ 1 t.irsait ho~)· ,ivakorl nnak t>1!1il e t•npot. 1), tAlán hamaroffln meg vesen küldünk bá.rkinek. 
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1915 RZEPTEllilER 9. MAGYAR BANYA.SZl,AP 
·················································································································-·························· i~- i MAGY A R BÁNYA P LÉ Z E K MESÉI ifi.• i 
: I) 1/ ■ ======= =============;================;;=================== : l : • , • ■ • ■ 
■ ■ A ''MAGY.AB BilYAJlZLU'' ■ ■ .. •••••••••=••■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■ mmir&~ja: ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I■■■■■■■■■■~ ............ ••••••••••••••••••••• ............ ,,u111i1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, EGY öUG BANYASZ. 
Nagyságos ur a majnában 
.KÖNNYEN AKART HNZBEZ JUTNI, DE 
NEM SIKEBtlLT. 
Ai-lW- tlll feh;ötornyai Tornyay Mihály uagy. 
lágos ur mir három napja dolgozott a barri.i.-
\,urp;i bányában. Ugy történt.. hogy a már 
1ueJt"ti,tokou, keserve„ módon., éheeen é-ö ös.:.ze-
törve-, eljutott llarri!lburg, Ill..ba, ahol a1. ut-
cdn l'gy magyar elküldte öt Z\·ara .\gostboz, 
11kir31 minden környt!kbelí tudja, hogy önzt•t-
l1•n jóharátjn .~,. segitöj1• a mag-yaroknak. ½\"a 
.,. .\go1,to1.11utk mege~t.t a jó szíve a ~zegény 
rougyo„ t•mbcrcn, felöltöztette r1:ndc111 ruhába 
(. maga jíi.rta ki, hogy a nagy!:i-lÍ.go• ur, ez " 
M:l'N·11cs(•tlt•11 háuyászembcr, bcjnuon a bá-
nyába. 
Hiliha érte ezn baj é~ 1l'-erl't1t·-.t!tle11ség, bili 
a. gy3zödütt llllg arról, hogy itt csak ui,ry hol 
dogulhat, J1a k1m1•1J)-tD é■ becsWetelkm dolgo 
t'..k. a nem adja tiibbt! a nagyságos urat, ha 
r Pm aka:. ,,bb lenni. miut a1.0k a Lecstilfh•s 
J6ravaló JÁ.n)-áUembnek, akik iv.t'-n 1ueg L8 
t látják a munkájuk áldá.út. El.rw nap mé~ 
t,hatMona k<'ményen t! erü,-.m·k 
0
lát zó aka. 
ratt&l. hogy most múr igazán m gjarnl, 111ost 
111ár hlí.11yW mhn akar lenni és semmi más. 
líf'gb e!mli muát éa ha akármilyen k~r-vc-
A('u mt>gy is • munka, 3 íol)----tatni fogja 11agy 
1~1kl"Z ttel, majd eaak megszokja t•gyw--r 
niert hit ií 1s épen olya11 erös ember, mint a 
ti.;bhi. 1•,ak Pgy kicsit elpuhultak az ir.rnai a 
Jolét lm1tálkodásaiban. 
:Egy napig llll'llt i:-1 a munka. d1• másnap már 
k1iitiitt rajta a régi baja, a lustas.íig, mfi:t pe• 
dig n&Jr~·ou sulyosnu. Halálo~an fáradtnak 
frn:to map:ál a. karjait is, meg a fejét i'\ ki• 
it megn e!tc ez a hánykódás, most itt, aztán 
meg ott, 1h minJ,miitt roSSt.ul. ,•a1;n- lcgr~zab 
hul. IIannadik napon m<'i:t épt>n elhaJ?yta a 
k~dw• l-s n""gy busan emelgette a lapátot, min. 
den fé"íriilum t>J,Cy 7.l'r. Gondolko?.Ott. a1. agyát 
valósággal bajiuolta, hoey találjon ki ,·alamit 
valami. jót, ()koaat, ami u;tán vé,Je,z- me~~ 
ti.. Sobzor hallotta, hogy Amerika mindenk:i-
nrk hP,·ág eg:nzer. hit már itt volna a.t ide-
,;t' l10Jry ~ neki is bevágjon. 
.\mint Íf.!"Y töpreng a holnapon, t'gJsz: rr,• 
t~k efQ· horza11rló dörg&I rázza me(( az egésr 
hltnyát ('14 utiina erös zuhanbok zaja. A uazy, 
!iÁgOR ur u,ry megijedt, mint ahoizy f'sak egy 
~1.egl•ny mu'-lzka rt'flzkethet, .amikor a német 
1,f'~Y\"l•nkdtNlf'ket hallja szólni a közt>lht>n 
]~gy p,·rriJt r11ak állt ott, egy gondolat nl•lkiil 
ipa,ltan (,. tf'hf'trtlenül. dr amikor me_llllitt.a 
hogy a bodija azaladni ke.td, ö is rohant uti• 
r.a. A szomszéd hetingben történt a. robbanás. 
már ott feküdtek páran a lehull6 sz~n alatt 
. .:.1indcnfelól azaladt t•gy.két embt•r, dt• nrm ht•·u 
I, ttAk, hogy ml'rre, mert ürü fm;ttd volt te-
k a lnegö. Megbotlottak a ~~nbe és ele2;tek. 
)l,~g eg}Te hullott a zén, moi-t már kisebb da 
rahokban és a füst fojtogatta a torkukat. 
licy feküdtt'k ott. pár percig, a nagy,-.ágog ur 
mar t'lkh.úilt a halölra, valami szokatlan aze-
lid l·g és meghatottaág vett rajta eröt, nem i 
mor.dult. nwgbékélt a sori;;.;al, t's CS('-nde11en. 
~ f'J1H,1ií 1m·<'al mondott el pár szót, amiben 
lt nm• \"Olt az eg\:sz élete minden ~iralma "" 
trag,:diája 
'agy!ÚIJros ur voltam .• milliót akartam 
.RZCgl;ny c~'llvarg6 lettem.. és leütött a bé. 
11ya 
)I„i.:-H.lloft a iui·uesö, oszlott a füst is, egy pár 
nll} ász hamar 'elngrolt, mrrt. c1,,ak a lfgnyo-
u t~ritt'II, 1, őket a földre és kezdkk utat 
6t111, hoJt)-' kimentsék a többit, akiket elteme-
t tt a ufn. \ n.ag~"lágoa ur re..zketett még. 
fo én-.ttr, hogy 1cm igen lehet valami baJa. 
azér nem k lt r, 1„ ott fek,üdt tovább. Kh·úl-
rc'>~ " utat á tak be, jöttek már a kompánia 
mhnl't, eltakaritották a .uenet. Alatta Ie-
kudt h/\roru hán}·á&z. ezek éltek, csak eróSt'n 
me1rut(ittc- ,ikt>t a azfn. kinek lábát, kinek a 
dttt>klit. f:1.rket hordigyra. tették ~s el,itték 
ll Jr: euk kt'lh• frkU,ltek ott, egy fekete, mt>g 
a Illll!")-0 Rágos ur .\ fekf'tt'llek mAr nrm kd-
l•·tt klirbAi, a mt>llét benvomta a rázuhant 
1·11. l\lt-~balt rz azonnal. A nagyságos or mt>g 
""'' ukta a iq:1•111,-,1 ~s várta. ami,z- l'rtt> jiiuuf'k 
r'l'ln1wlte egy angol bányá<.z, de ó ujra visz-
~ntt•JiiPtt ~s kesl'r\"es jajgat.ás.-sal mutatott az ol 
naliir,1. li:r a1.tán a másik hárommal 6 is he 
~ r•ilt a k,írhliiha. 
11)- e11 Jő élete sem volt méi:. mi6ta .\mt>riká 
l: 11 u:aladi:H.lt a 1.t>rencse után. Pihf'nb1•tf'tt 
fr, ft•h,;r ágyl,au, lia megiu:omjazott ott volt 
t• , ug,i a kezeiii:yf'ben, akárcsak otthon. a 
ikor m,'g nagyúsros nrnak tis.ztf'lték. 
Ejfy uol1áha került a másik hárommal. .\1 
f g~ ikn1·k f'l volt turve a lába, a másik kett6n 
1nf'g t'rtist•hl, zn7.Ó<lások TOitak. A nagyságo„ 
ll lát"zott a h•gkomolyabb betegnek. llrw.du 
latlauul f1•kü,1t ia n)-·ögött kegyetlenül. IloulÍ 
w·ntf'k az orvosok legel&zör, vizsgálgatták 
kopogtattiik, df' st•hol nl'm tudtak 11emmi hajt 
fdfr,lnni. Cl uplin a;,; e~ik oldalán volt a bór 
kl(•sit lf'horr.-.oh·a. tle ez csak olyan volt, ami-
~rt nu;g a kii. fO't>N>k 11e jajgat, ha cukrot ad-
t1nk nrki. niál>a mondták. hogy Sf'mmi haja 
,. ak urnt. Ila ar. oldalát é11 a kis angol tudo-
ll'inyllb61 kia.tedett minden szót, amivel csak a 
t•orzasztó 6s halálos fájdalmat kilehet fejezni 
A1. orvOl!Ok otthagyták é-s mentek a többi 
l u. J)(?-lhen kapott jó leYest. finom gyöng,· 
t-lt!lt. 
He jl, k1;1. itt pihl'rmi pá.r napig, ROn 
tlolta (-,; hste mikor alszik el a három bdel! 
1'8 mikor nwgy ki a.t ápollluö, hogy titokban jól 
kiny1ijt6zk™lhUJiia 11111.gH.t a pa111an alatt. rnt>rt 
, 1ár l'lzs.ihhadt a tf'lih a mozdulatlan fek,·ésUH 
l)[•lut1í11 jiitli·k a kompánia emh; r,•i a kárti• 
rih~t·k iigyl>bPn. Alkudozni kezdtek vt>lc: 
h'.np111. hiiromsr.íu: clollárt .• 
;\t"m. 1'::za kt>ll ! :El \"8ll törw az ol,lu 
1am, oha ai•m mphetf'k ti:)hhé búnyáha. ~[ás 
hoz mqr m·m ért.c-k. 
;'\{,gyszÍtz ilolllir krll-e1 
;\1•1I" 1 Ezn dolliir kt• l' El \"au ti.int> v 
rmWam. 
_\1. emlwrt>k tanlÍcak.<lztak az onosokkal 
orba próbálták rlÍ\l1111i Hvye l"l a ne~~W, 
dollárt, de ö nem fogadta el. • 'eki el van tör 
, H oldala, nl'kl zer k IL 
:t3 magáhan 1o!do~an f"ondolta ,·e1rrt' 
mt"gi-. h~tala\tam .Amerikába. Itt most kapok 
cz„r dollárt l-s ti,hbt'I itt nem do(,?Ozom. Be-
n•egyek valamelyik Yáro!iba és ott llZl."r('nyen 
fogok f.lni, ed már sú,·t-'-1."D meg ia tPszem 
k doll(o.zni ne k •lljen. Itt mfg jól k.ipih1. 
1:'t"m magam..at. aztAn zsebemben az ezer dollár 
ral 1.l·pen ft~lre vonulok. Akár sohase lássak 
tiihhf't hányút az l."(l1~,1. életemben. 
t~ l'ghu nap folyamán azt tl'rvezgette. hogy 
mit it fog C"sinálni ar. f'Zer ,lolllirrnl 
\'rszi•k ríQ· ülliizrt ruhát. IIej, de rég 
r•1•m volt m1ír rajtam va~alt nadráK, A..ztán 
\ sz1·k betí·h•,. cip(it és finom kalapot. De sp6-
rnlni is fogok. Yagy ,·alami bizniut kezdek 
Jl(!U.t ·mmel, dl' csaik olyant. ami legalább ilf 
uzer, ha/lY.not hajt, clt bizto;.a.n ... Ila ilyent 
rum találok, akkor őrzöm a pénzem és majfl 
l'@llk elmulik egyatl."r a háboru éti mégl¾·m me--
;::, rk t'11, n t"IQ" pár cent nélkiil haza.. Igaz 
l'i'.f'T dollár nem sok, otthon egy éjjel elkártyáz. 
•11m l'DD) it, de ahhoz el~g. hoey jól kiöltöne 
11·11j,·k haza. 
lgy tf'r\'ngetett f'R"ésr. nap ,~s éjjel. s,ít mé~ 
fdmáhan i f'snpa dollárokat látott. ::\lás.nap 
t•Jra jiitlf'k a kompánia emberei, a mA!ltk bt-
ommal hamar hle,!re,n.·eztek, ('o;;ak a na1ry~go~ 
ur makar,ikodott. 0 bizony nem enged u 
1·-.:t•r dollárból. liiáha mér(:tplödtt>k. hiáhaigér 
11 k iif;;zit1. ,lollárt, nt>ki nrm kellett. 
A hat~1.fl1: dollftro igt•rrtnél már gondolko 
·c•tt. .\mikor az orra alá tartották a hat da 
rab sziizdolláros b&.u.kjegyet t. az ivet. már ki 
ftrt~sbe jött: 
Hat darab ,v.i.tdoll.iroa' Hiszen még tiz 
dollárja C' ii,:eu \'Olt, mióta itt van. Talán méi,: 
,- Jo 1t·1111e, ha plCo~adná. Dc e~\"akitotta 11 
1,1·ui, miért vegyen Ö el h11ti.zii.iat, mikor mc·g 
ii.djftk 11."ki az t'l\rd i,s, Hogy ~•·mmi baja. azt 
111 m tudja t •1ki, nwrt ó meg nem mozdul. fek 
Ili:. 111111t , i,:y darah :.a t's nyog kesen·eSf'D. A 
J""utasa\al okuur ft-herte az 1·1<t,-.z kr'1rha. 
zat, hoi.:-_'" az orrni.ok miir azt hittl'k. itt "alami 
e 1.1dál11t, ,. rt·ndkí\iili eat'ltel állanak "it•111l11·11 
.\ srn1wri11tL·utl1•nt már azt tanáesolta 87 Ül!"Y 
\ 1 d111·k. hogy 11djii.k meg 1•1111rk a hita111.:-nak 
u1111t klr. d1• az i.igyyl•d oko!labbat gomlolt 
1itq;-\alt11k KY- ono,rokkal ,-,_ mikor l'lmt·,,·1-
k, hoi,ry q,r.rnltullí.bau n~omu i,incis ,;,•mmi baj-
11k, az ugp il11 k t>!!.t.eht' jutott, hogy hátha 
l 11K tett ti mag t. Közült,· tzt a néz ·tit az 
r, al I f' vallalta, hogy e~ ki:. 11 nzerl 
11 gtl'SZ1. hoµ-_, kiíurk~szi a.t !la.tat 
1-' r 1•01l.1r mrgf karita>1r6l volt .-.zö. f:óJ 11 
1 K".' i;-0>1 1r 111 a Jajgatott, uyogüt•, c,1,k 
lm • t k az ornJofio\: al.",im1 hajt. D,• J má1 
rnnk alatt t<Nll az ezer dollsr azt 
lll lát val6u:i.ntitl, nnek. hO!Z"Y ennek a pénz 
k s<-gitKiigt'\·f>l még meg i11 .uerezhcti ait a 
1, zonvo,; olollárkiralynot f1·leségnt-k. akiről ko-
h&n anny1t álmodozott. 
0 lh II n1·m adta.a: ll'kt ebedet. 
llí,t ez mi, gondolta olyan hd, gnek 
1 rt111mk. hogy ml·ll , nní &l'Ill szabad .• 
y,igdlc elő hangon kért enni, dc ebéd be 
1~ tl ft•!tdtfk e)(y tol/,ágyra í,11 kit6lta kÍ>t ápo 
l•,uö a folyos6 vé,,··rc. Ott hagyták t>gy ajt1í 
t•IÖII .\ 111:obáhól eg_\;;1:nre borzasztó sikolto 
u,~t hallott, ho1ry me~fagyott a vére ijedtében 
~liutha e ak iilu(,uek valakit. Pár percig hall 
gat .a t> rt•mrs aikolyokat. és már azt gondolta 
l1•gjobh lenn"' felu!fl"ani Is kirohanni innl'n 
ígcu ám, d1• akkor \l'l(f' u e.t<'r dollárnak, kt:l 
1u1p min.l1•n gyiin~·iin1 álmának és váeyakozá 
IW.nak. IH,t f1•kildt tovább ott vat"ogó fogak-
kal és r>.HIJ':kf'tÖ térdekkel. . yemsokára kihoz-
t1:1k az ortiitó beteget, akinek csak a köti-sét i!Z"a-
z'tott.ák meg'-• akkor rákf'ri.ilt a ~or 
llPtolták l'(t)-" kis uobába. ahol a falak polcai 
h lt· rnltak miud1·11ft'lt> oll()kkal, c,ipökkel, ké-
M•kk,•l és a levegcjbru meg u éther !ojt6 sza 
flll l>Ziiditett. 
l 'ram li.tt>n ! )J I lesz most - JtOndolta 
1-,; " homlokkn kiiitött a veríték. Az onosok 
kt''il'kl't \"dtek Plii ~11 kibontották a derekán a 
kiith•t. 
).lí1r nC"m bírta ki tO\'ább és ideges, r1·srltetö 
l1a112on uwgk~rd1·zte 
- lli lesz most velem t ... 
Xem 110kat tudott angolul, de azt mégis meg 
crtette, hogy az oldalát akarják felvsgni, hogy 
nu g11,'·uék, mi a beja. 
~zeutsí•gca lllten, fd"ágj_ák az oldalát, be• 
11 \·águak e1. ,,géukl{t:8 hmiba, amikor !:>l'nuni 
l,aju. m1:g bele lll halhat az operációba .•• 
Df' ezt már nem rohant át a.z agyán 
1·vy iw mpilla.ntá.:i. alllll t:8 a 11.tiv~ i, azt vertt· 
d:i ijedt f' jtyors hiktl'téuel jaj, élni. élni 
t'lui 
.\ lll\gy ÍtJ,WS ur eddig lllt'K sem tudott moz-
dulni. moat egy117.nre f,•ln,rrott, fiirE!t'n és 
g~·or,;nu , .. fnt111 kezdett \ égig a folyosóu, a 
l•ogy e&.11k jót·gl'u.11égü taml.wrek rutna.k, amikor 
\ ,-szedelt>m kergeti öket. A .folyosó ,·l·gt•n le 
!i1ltlh'k az i'1J>olt',k t's vittl·k \·ÍJ sz u szobájába 
Ott ,árta már a szuperintend1·nt, meg a1. ÜIZ"}· 
,t-d fi~t1lo1t jiitt oda mltr a nagyságos ur, 
n I kc 1, tt cki tolóigJ L tilltttt·k a.z á1..')á. 
1a, i, meg g)-Orsan doasz61t az ügyn~dnek: 
K 1egye.tf'k htr.t.u:ú ,lollárba. 
lilLt már meggyógyult a kiti.irt clnc•kad' 
I i 1 1ge"l datlo11ott a nai;ysáros 
n mi- mb Jobban ngyok ..• 
.\ unpeintendrnt oda!llt elébe és elkez.detl 
!.-iab lni 
T hita11g, kf'llrtt \"Olna neked &1 ezer 
dollir. knt.J, a bajod ainc&en, itt adod a haldok-
ót, mOőt. hogy rijUtttmk a turpis.igo1lra, most 
, volna a hahzá1. i1. Tt> rsaló, te gazember! 
Tla egy óra mnha 1u-m takarodu ki erről a 
plhrlil. bút viuzakC"riils1. ide. de akkor igazán 
he lesi tiirn a.t oldala,l 
\z ápolúu(i hozta mí1r a ruluí.jii.t, gyorsan 
1•·11rnpla 11\lllllira ,,11, ki11w11I a sz:ol,áhi1I. A szu 
r,i•rintmdrnt m1~g utá11A kiildiilt 1•gy pár nem 
, l)f'll J,iill'lit'lk,·dit tzót, amitöl ugy megijed! 
ho,n. mPg a folyoW11 ualadui kl'1.dt'tt. A be-
( g lt1ínyi.uok. ono ok. iipolónök me!Z" jót ne-
\"1 ttek azou. ho~-.- t-sryazerrt• ho~ ml'g,n.·6(eylllt 
" ha!Bloa l~tf'I!, aki kí't nap1i:r mc-g 1e tudott 
ozilulni. 
\ nagyúgos ur meg mc•gindult arra. aroer-
n a pl,~nol kivezttö utat hitt.1? t. amikor ki-
irt a húak közúl, ahol ■l'nki m látja. ököl-
lel lpjfwliigt!\ önmal!Ílt 
't.n marha I Ha tl'gnap elfogadom a hat-
száz ,lollárt, ma boldog r pi·nzf'S f'mhn va 
i;ynk ,toit kez,lheltam ujra elölről. Soha. 
M'm ak!\d tiibh~ ilyt•n esd. amikor olyan köny-
' ~·en juthattam ,·olna hatszáz dollárhoz. 
f; .. m,-rt \'alt.hogyan ki kellett tölt('nie a mér 
At~t. ott virágzott az ut mellett e~y esomo fri.."-" 
warKtlrl;ta virág, hát diihö,wn lf'CA&pta botjá 
,·a! 11 1irtatlim feMr \·iráíejekt't. 
'Nagy ha' nyarohhana' s lTRA·U· GER ts VIDtKE. A tn.ugeri fiókiroda km, egy,. ,yulek"" '"•i•• kö,é befogad-wrgalma.,, i.iatal ember utazé 1 t„tYlill., a nt as.1;talhoz járul 
j KUui: .Lenael L. Jbot 1~~:ö~:!n :,;:~:~t, :·•~ ~~~u~i:~J:6:t.:e~~~~ :: 
ROSWELL,. P A.-ban 19 EMBERT MEGÖLT A BANYA. - 300 traugeri irodánk vezetaje. magyar bányá,-,zlapot kfp\"iselnék ,·aesora outá.st angol Jel.kész ki 
Viruló Egészséget 
d, nd11 rl norm ,erkertn1Ht, mun a!'r6t 
ik P t ad a n·eM.>tne Jgy ~rJn k. feli liCDek 
BOLDOGSAGOT HOZ A HAZBA 
SATURNIN 
".\Z i:U,;TJT.\I,." 
1-:z a h•cJobb, a JegbatAaoaabb 814.'r ldl'g8111lic. Vé1'11Z1•gén)'11ég 
t.t'U1I uen,rN~K. vt'-rtlsztAtalan1ág, éJJell magomléll, febl'rfolyú 
4lmatland.g, reniegée. re~zketéa, ,Apadt arc, beesett, karlkU Hl•• 
nwk UJukorl klc1w.pongAsok, u unfort6zh ut6baJal ellrn 
nt- 1 k 11 a, ~ok m,11! n)·avalya ellen. A 
SATUR_NIN 
m lynPk atl.la mlr 1- -2 nap alatt ..iutatkozlk N baaznllat, 
u,unkAJ.U nem zaTarJa. 
\H \, 1 UH'K s. \ Tl"R'il.\ $1.00; :1 uH"K b,.\ITH\" 2.50; (1 
U\l'IC r,_\'l l H\I\ 8,1.0(). l'~tin U\t"~(' 10 ttlltlf'I tohh. 
SZJ'.:Tlil'U)I .-\Z J::(;J'.:-.,i; \IL.\GH \ 
Vörös Kereszt Patika 
8901 Buckeye Road, Cleveland, 0. 
I EMBER :lóLETVESZEDLEMBEN. A HALOTTAK KÖZÖTT TRAUGER, PA. Itt éa a kör- akik ""'. ~•jl~~~k, irjanak bő ,wgitéae mellet; Tóth Kálmiw 8 





X111!f azt•rtnesétlen.ség hirét 11~lkul hHandoroltak t'5 fájó u:iv-lmeKY, hete~iu·nt a- -G .nap~t dol- ,ryar BH..ll,>·ásdap. Trau~r. Pa. ÓV re, 
,·1-.i;ziik Bos;;.vellböl, ahol a .ller- ,el {rtc ülünk. hogy ezek közötl,~oz;n_~- .\kik 1•~~k ittrni fiók- A.J 
diants _('~al C'o. O#ra.u~a hllnyáj~- PK)' ma5yar te,tvér i!> van: Báldi ir~a.J~~18 ~ ~ez~toJelicz for~~ltak Helyreigazitáa. A mult 11.á Ann . , . 
hau i\r1b1 rohbana., torthit, ami• hurr !?., én nötlf'n hány.ász. . k~ rdeZ0tikodus.: 1: azo~uak ul~- runnkban közölt g)- üjtéa kiront.A- n Y1 11_!4'0 ~~ ~- magyar bá.-
kor s báuyában vagy :lOO embn .\mint halljuk, a azerenesétlen- ! kep~_en csak azt irhalJuk, bog)- m tásáLa téved~s c1ou'-l:ott bti amit yáazok kort, ~o~osen Pennayl-
1 ttirtózkodott. Elsö pillauatro. nem s(•ll1·t a kompllnia lrlkii,meretlen •~~ka~_.lt lcwlc?erH·k: hane~u ~-{·_d- ezennel hel)-·rci~azitunk. L,•ng_n•l vaniá.ban és Vtrginií.b&n, 
1 
~ 
tuclták. hog~- \"e„zttt oda ,-alaki 1{g1• okozta, nwrt a bán;rának azt J••k yssu 8 s.utor~áJu~at t'ti JoJ.ie J •• János nem], hanem 5 dollirt f~ok&t, h~elyeket él erték-
m1·rl a háuyás1.ok az ijedtsl•KIÖ! ,, rí•t1i<-t, ahol a rohbanás történt llt'k Traugt;rrt•, mi Hl 1~1 _motit kn~ s,lott l's a gvüjtl'~ elsi) rt•s1.~h(•I! papirokat árnut&nak,. hogy _a. bá.-
sií•hzalacltak. Kí-söhh amikor a már t'Jrys1.n elzárták és m~t min- nak ~nunka_t. !log)-· mi itt. a ~llJ kimutatott $41 összt>get Csolt6 nyászok ut sem tu~á.k, mtt ve-
romoknt dtakaritottiik. 1!l bá- d,·nki tudta. hogy vec.zélyes. !le krrd1 :ut·k_-_ mer~ i.o~ bunya,~- .Jáno" és Csenenyák ,Jór.sr! gyüj gyenek el~bb,, ha. mmdenb~l ven. 
r,yászt találtak, akik lózül 16 .\ társaságok maj\l kapnak uj n~k- ''hol~ JO~ az_ 11 baJ, ha a mi- töttik Traugt•ron, mig a tiJbbi n~n~ &m1t &Jánlanak: nekik. Ast 
wár halott ,·olt. három pcclig su !Jányá.u:okat. akik tovább lapátol uii.z .1~em _Jol foz, itt 8 munkások Sukaj .Jii.nos f,!"yiijt~"fle t:nitl'drill. &JánlJuk a magyar ~ányá.s.tok-
lyosan megsebN•iilt. akik a kór jí,k nf'kik a.t aran~·at, akik h,•áll Ital J<'.l ha11n11k, és a i.zorgalma, :ak, hogy mielö_!t bármit ~1-
há7.han egy nap muln horzaszt6 nak • sorba ez1·k hp}yptt és ha uj- ruuukas m_egmaraclhat. :'\ kerc„et Hirek a Roasiteri, Pa. IIUl&'71ll l ~• telket,_ f~ldet, stb. ~j~ 
kinok kiizött meghaltak. ra mf'.-:"Öl egy másikat., annyi má k..t.l1de,1k„nt 'lO doll,rtol 60 dot- rn!. egyház köréb61. A nyári ma.lnckünk _és kerJenek felvilágo11-
.\ kat11-c.ztrófa Aldozatai kil'Hc1 1,ik Rá!iii Imr nn .\mPrikáhan. irig. ~yar iskola \"""i.zsgúja aug. 2!'1.~nl táat u illet.6 ajinl&t !elöl. 
volt megtarh"a, a.hol 42 gyermeki~;~; ;;;;;;~;;;;;;;;;;~ 
A Bányászlap uj irodája. 1 .. :............. . P .. tN ...... iK ....."'ü"i.o .. ...... i s ........... i : ~:~~~~:;,zEl~:~::~~~::~::1 I I ~ ~ ~ r~ a11 l • li i 
: Tfcett ~bb ha ha. - kharatokat, l'alammt huafLt~ 
. ~tjük olvaa6inkat, hogy nem megk~i.z~dött és igy ter. • W:,!::.,~ ~'!..:maa i.!-. les- 1•~1okkal .• \ szülők és 1Q·ermrkba ·Teljes 
~6hi~atal~ éa U~~k.~aé-- n1.éueta:zeriileg több ~~nk lé. .A. LEGOLCSóBB r s tok azzal adtak rnegelégedésiik ,, , 
g_ünk UJ be~gbe koltözott és ve_~ ~obb helyuegre van NAPI il:POLYA.M nrk kifejezht, hogy a vizsga után I feleloseggel 
tiutelettel kerJük, hogy ezentul a szülaségünk. MELLETT ·10 dollárt f?Yiijtöttt>k össze, meh 1 
leveleket u uj címre küldjék, ha Oj irodánk is u alsóv&l'Osi ma.. TELJES .JóTALJ.A.ST VALLA• e sa.ug1•t, mi~t tis.zteletdijat itaci LEGGYORSABBAN, 
caak. nyomtatott. lJ:°riték. ninca gyar negyedben,, a. hires .~ 1 LOK Ml11o'l>EN' KOLDE-- t k az iskola ~s enhizi ügyek LEGBIZTOSABBAN. 
K IK( MAGA SZERENCSÉJÉNEK KOVÁCSA 11 ! ké.znel, a,m~- a. régi cimmel 11 m~ Second .A.ve. kozvetlen kozelében FlaJit Jól \;:::;:T &dek#bt-11 H,wtöj,:nek. A. nyári iskolávall Irjon 
Rokan uereztek md.r Tag,-oot, hineYet, boldond.rotJó ta1Alrutn,01tka1 ~~ betnu:,e\ A.tt =álne f<:ks: bé•-~tl hozzánk lá- ~~Jbdk,&ha ~~d~ bipcsolatban konfirmáció tanfo- n,yomtatványokért. 
ep kl1 t IAlék Yó N él I A e~entul ts, ha lrnt akar bouánk. ta.lélna.k: bennünket. h-Joo. e ttDlJ'fl: h-1.fi gyt>rmekek l'ettek rétzt ! 
Ne. Mlt ta~IJun:r\e1 ~ bogn: -:;'P.. t---'-""'----------.,_. 1 A költözködést la.punk növeke. Uj helyiségünk, <ahol minden RlJTIKAY JEN(j I itij:[rÖI a.t egf'SZ gyülekeut el3tt 
reuf!nk pén1t Tele. meg-mondja a Sz 1-lése tette uük.ségeaé. E16fiz:e- New Yorkba látogató bányászt a i ·.-ai: t tettek: Vadászi TJdi11. HUGD LEDERER ._ BANKHÁ2A · 
Ert mlndenllt ml',:teht'tl, aktbe,1 van ,-.: .... ..,-~l"lll"'""T'"'" 
1 
~ Ja e . se '. ~nem , Ja 
1
. toga &J „ önnyen meg. dl.w.h'"':! torduJ. JöJJöa vaa lyam is volt, am.-.lybf'n a követ 
:~!:~~!nttb~;~:!k m11:'1:::.elnO\boé1l:e: itóink ~& a.z utolsó hónapok. régi uives szeretettel várunk) i 106 AVE.. B, Nl!W YOB.Jt X, it)-. Erzsébet, Xagy Sándor 
____________ ________ __,1 ban ero,en megnövekedett, majd. 21' E. 13 St., New York, N. Y. •• • 1 •• 1 • 1 • 111 ••• 111 • 1 • 1 •• • \' lf\.ui ,János. A kon!irmandusok - ----------' 
SSAVE.8 NEW YORK 
J'ilGYAR BA.NYilZLAI' 1915 :O.ZEPTE:\lliER 9. --~ ----------,=="""'=-----,-----------:--------,,..,,,,.-=--------:--------
1 Hősi halál A világháboru. BtKEHIREK. Békehirekkel vannak bele az ujaágok Minden angol lap meg• irta, hogy a pápa ho:m\. fo~ott a béke közvetité.'\éhez é,; Wilson elnö-
köt kérte meg, hogy támoga a ebben a törehéaében. Hát Wilsou 
AZ OROSZOK GYOZNI FOGNAK? elnök egyel6re nem Cogja támojlatni, mert az amerikai nagy tök~k 
A1. orosz cúr éii kormányának tu.gjai i-gy akarattal kijelentették1 nt'k az érdrke a hábom folytatfi,a, hiH.t ö.~.-.ze van az köh·e finom ki!J 
hogy ők győzni ÍOJ.{ll&k, nwrt gyözm akarnak és elrendelték, hogy 8.7. iizletekkel. Azt is irjtlk a bi·kehin.•kkt·l kapcsolatban, hogy a bl·két 
egti;.z orhzágban hJjtüt tartsanak hUrom napon keresztül a imádkoz- a nt•metek óhajtják és ök kérh~k a pitpát a közvttité~-re. Hát ami azt 
ianak az orosz KyÖz('leml'rt. ~-'C.'mtelen elbizakodott!ltlgnak kellene illeti, ugy a nl•metrk, mint az osztrikok sziveSt'n megkötik bármikor 
minösiU-ni ezeket az ostoha kijclentévkrt, ha n„m lenne a.z egész a tisztellé-gea békét, de ezuttal lll'ID ők kérték a:1-t, hanem azért irtak 
világ tudatában annak, ho~y az orosz cH.r csakugy, mint az angol ki- anuyit róla az angol lapok, nwrt ismerni akarták a m\metek nándl' 
rá.ly :,aki unokateatvére) !élkeftyelmü, gyönge elm.éjü ~berek éa kait és kiakarták tudni, hogy hajlru11Mk•e ők a békére, ~ok n mény• 
KY inkáhb .,ajnáhii lehet íikd, mint boszankodui a hülyeségük.ön, A 9égiinlr. nincs houá, hogy a hfkt'böl tt'nylt•g leaz ,·alami, dt· ha mégi,; 
magy8 r katonák is bizonyára imádkoznak néha-néha, de ök bizony !'li.kerúlne azt mrgkútm, akkor még karáest>ny elölt kell megtörténni!.', 
inkább verekednr-k, hadvczt•tÖl'l••gii.nk pedig i11kál1b jM igyekuik tá.p. mt•rt a t?li hadjárattól egyformán fáznak a hadvi:-,•ló felek, Ila ka 
,álni a katonaÁ.llOl, minthogy böjt ,t t'f 1<l ljrn ~l ~ attól ,·árja a rá onyig a Wkét meg nem kiitik, akkor ei;ty én?n belül arra St'mmi 
inözelmet kilátú ninn éa t>Retleg hnálik Kitehf'ner lord jó-.lata. a ki 
V.tOVONAGLAS. három évre tervezte a hadjáratot. 
:\"emrég az a h.ir járta be a.z 11,1 'tokat. hogy az orosi nép lhong 
éa a cir birodalmában komoly zavaroktól kell tartani. Mint kitünt, 
ezek a hirek nem telelnek meg a valóságnak l-a mncs mmi értelme, 
hogy magunkat olya miv1•l hiteg uk, ami nem igaz. Az orosz nl'p 
IW'nt biborunak tartja ezt a badjttratot t' u-etn akar fellázadni a kor• 
miLDy ellen. Ilyenfajta aegitséget tehát nem ,•árhatunk. 
HOBAN-FAGYBAN. 
BUDAPESTEN MINDEN RENDBEN VAN, 
DODO 
A LEGUJABB FELFEDEZtS 
Ho~y U. olasz határ~n lC\Ö magyar teatvé~ei.nk mit .azenndnek, ~~~o!:J:ss~~~~::T~~~~::: ~u::.N~ 
1 
azt abbol kovctkcztethetJuk .. hogy rett4•netea ho,·1barok Jirnak a be- GYOGYSZEJtNEK AMELYET 15 tVI BUVARKODAS KISfR.LE. 
gyekben augu.rqztusban és 1111kor otthon UJ, ár nn, akkor e1.ek a aze. TEZtS :iS KIPRO,BALAS AN 1 
g,'•ny maA"yar h6aök irtózatos fai{yhan, vb.lm1 kínlódnak a kietlen O UT MOST AJAND:tKOZ AZ ORVOS. 
u.iklák közt a hob'Y mégis v· a •udj'i.k tartani az olaszok erö, had• GY GYSZEUSZI TUDOM.A.NY 
teregét, az igazim páratlan di, , 2 ma~yar katona nevének. W"" a beteg férfiak megmentésére .... 
TELJES KUDARC, TIZEXXi!:OY -t\' il'i Ili:T Tió'SAP !1U1kftdatlan IO"Ó~~rhd, vagyl-.1 
Az Hruló talii!nok hadjárata telj,,, kudarecal járt eddig és minden ~-;t 0 :"c;'í~~~1~~:fl~:..hi~~u~/':!ffil~u6~:.'t"~~·!l"l~ér~!::. ":!~:=:l":d:~~~. 
jel arra mutat, hogy ezután 1em mennek többre, mint a.mennyire ed· Jtí.n, hanem RG1:SZERllff~· A GVóO\'s;,;,m llESZF.D~Slli\"EL N hl.'lf' 
rli~ mentek. Tele pofiLzt.ak a ,·il.ágot mir három ~6uapja, hogy j~~"~"~~<'~~:~~'!t~,a;::- ~ 1;;ffj 1~':'":r;~~ ~~~~~ ;:'J~?(':ik~~ 
Tneut egy-két nap alatt az ö kcxukbc leu éa most kisül, hogy irtóza. ,reu a •••nffN.bGJ a }"'-1 mfrgl-t. • 'f{'f<(•1wk a.zz.a.l Járó be-t~g"lt 1-. 
tos ,·esz~t!get 87.CllVedt~k ugyan eddig, .dc clöbbre semmivel sem ju• titkoi}::1~ J~i:: .. ~ru!:~1:~l:~1~::11!;:ye~izt· n~~fann~(M-,.r;-;, 
lQttak, mert a monarchia hadállásai tel,ességgel bevebetetlenek és a ,l"t<'tt 
magyar katona lf!gy&hetetkn ráJuk uét,·e. Vetztc~geink term6sze. A f f 
lesen nekünk is vannak, vém • hm nagyon a, olas, fronton, de mk e' r 1· ak med1" c1· na' 1·a 1 
aránylag Jtleúny~k az olaazokEhoz mérten. 
NAGY TöRöK GYOZELEM. \ a törvényileg védjegyezett 
• ·ain· győzelmet arattak a törVkUk az elmult héten a Dardanel- 1 
láknál támadó angol-franeia csapatok felett. l: az ostromló seregek•, D O D O D O D 0 
'>ol ötven ezret ejtettek el á.i angol lr.özvélemlmy türt-lmetlenill kö-
ntelle hogy vegyék mlÍ.r be a Darda.nell'-kat éa igy a.z <>titromló le·, 'llF.>;7,F.D'H \'_\J,ó 1Uóo11i:•·!'•tab SOIUW,, llOHl\"ó .~,un:nEK KI• 1 




t~?1i ~ védmii.vek ellen ..• \ tiirok, akikrul ~t hitték, hogy muníció ::;)!~~•tt,h;!:C,. ":,~~:"~~~:~ ::::;-. MdTCL\ .\H.\ _ hal.~7 Íha _ • ;,111 
h1anyaliau azen\'ednek, kimondhatatlanul ho&1enéggel lilltAk a harcot tin f'lldillt hajt f'llf•rint. F.1ii1J • a DODO fs 11 0000-sz., r. r,.onm1tOI• 
éa négy ~api vé.rea twia ~tán 1ikt"rult nekik nemcsak viuzaazoritan.i, ~~!N}1~~::;~:..~t~=11,_~:.~~'. I ;r11;";,.:i1,:::.,.z1 ~ü~~\;:~1;!"·~~l:l:~ 
hanem dontöt>n me~·ern1 a támadókst. ~losL &ll angoloknak abban ~r. hordja a h<'t<'ir; ffrfl a mNllrhifit: 
,an a rl:'ménységtik • Dardanrllú.kat i\lctöleg hogy olasz katonaságot \ SZF.H.\T.ZP.T TTSZT\SA.(;_\ az 1u-111 kell m<·rttuldrkl'(' JAnil k(•1A'lfi. 
kapnak majd és azokat küldik mal{Uk hcly.'a a biztos halálba a lÖ· r::~·••~~1li1:~r;:<'!\!::!.:"~kk1~~ ~~l:{1~;,:,1,;,""~!r~;:~ki-;-;;1:.~~:~'" :;~~~~· 
rókök ellen. 1.a,·11N• h. ,.7.lilaktlil mrnU'II a ,·br· 1-:,1n ki~ an••~Y•<7l'r tAbl_Á('tokAha f~ 
TRIPOLISZI HARCOK. ~~';»<':, ~~~~~•';~l~t•<-t 1<M·r•[f:!ii'11":i;!::1~~ha un ,.,.,.u-..1t,r • 
Az ola.sz..török hú.l,oru jarnrlazc TriJ)oli han !og lf'folyni, amit A MAGA TAPASZTALATABOL TUDTA MEG A VILAG, HOGY 
tudvalPvöleg az utolsó török•olau Lúboruban ,·e tek el a törököktöl. PARTOS O. MIKLOS VEGY:iSZ ts OYóGYSZERÉSZ TALALMA-
.Most a bennszülött mol111medi111ok uémrt tisztek ,etetése mellett ve- NYAI - :iLttKöN A PARTOLAVAL :iS PARTOGLORYVAL Tö. 
rik majd k1 onnan a fekt•tc kéz uemtel~gH, akik nagyon meg fogják K:iLETESEK. UGYANAZ A BECSttLET, TUDOMANY :iS LEL-. ■ 
ke11erulni u egén báliorus kalandot. KllSMERETESS:iG BOCSATJA GYóGYITO UTJARA A DODOT, ' • 
A F1iRFIAK MEDICINAJAT. EGY DOBOZ DODO tS EGY DO- : 
UJRA CALAIS ELLEN. BOZ DODOSZAL EGYUTT 2 DOLLAR 75 CENT. ■ 
■ 
Ila a n~mett>k kéli.1.l'll le,gznfk az oroszok telje lcverctbével. ak· Rendelését a feltalálóho1 és egyedtili készitóhöz igy kell cimellli • ■ 
kor uizy lá.W.ik ismH f'alai!i ellt>n fognak \'Onulni. CC,alaill francia ki- • 
Canaan Lake Park, 
Patchogue, New York 
Csak 50 dollár 
egy telek 
Teljesen fele1legea, hogy dicsérjük • telkeinket, 
tObb magya.r volt nálunk az elmult hetekben él megnf-.. 
t.ék Canaan Lake Pa.rkot és mindannyian meg voltak 
elégedve. Ha nem hasi, kérdeue meg t.ölük, 
A jövő hónaptól kezdve lelkeink árát 
huszonöt dollárral felemeljük. 
Ne hallgaason a. máa r06U&ka.r&tu beszédjére, mert 
r.zia.1 elveuiti a. legjobb alkalmat. 
A villa.nyos vasut keresztül megy a. telkeiDken, amik 
hat percnyire fekü.u.nek & vaauti allomáaon. 
Gondolkozzék! Magasan fekvő száraz, 
szép telkek, öröklevél biztositással, 50 
dollár darabja, 2 és fél cent lábanként! 
Létezik ennél jobb ajánlat? 
Kérdezze meg azokat a bányászokat, 
akik látták a telkeket. 
Kérdeue meg- u ügynökeinket, 6k megmondják 
azoknak a neveit, akik itt voltak Virginia. és Weat Vir• 
&ini&iJlamokb61. 
Ne várjon addig, amig késő lesz. 
Most vagy soha! 
SUBURBAN PROPERTIBS CO. Inc. 
1133--1135 Broadway, 
NEW YORK CITY. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
HAZAI KARTYA 
kötöviros, az angoJ.franeia csatorna partján, ahonnan it lehet igyuz. PARTOS PATI KA.: 
ni Angliába. Kalt~uak ejtik ki.) .\x angolok ~ belgák mindent elkö• · : H Á R O M J Á T S Z M A 
K1:TSZAZHARMINCH.tT GO-
LYO EGY HUSZARKAPITANY 
HOLTTESTtBEN. 
1 Egy önkénteo i.polón6 elbeuéléoe. 
- llá.r a háborn kitorése óta 
cfakuem egyfolytában a harcté-
ren vagyok. lfint elsö hes medi-
ka jelentkf'Ztem a budapesti Vö. ! i-Ö killiluitménynyel mindji!rt a 
,-,,~ KeN-szt E1:yletnél, ahol a.z el-
h&t'('tnre kiildtck. Igen sok nagy 
ütkii1l'tn1•J YOltam jelen {,_ azám, 
tnlan érdt>kNebbnél-lr<lf'kesebb 
tlmíny('kf't s.zert>ztem. )rindezck 
ki.iziil a:i:onl,an lényegeaen kim&• 
gulik eKy e~,,t, amel~·nek tanuja 
n kamionke.i nagy iitkö:tl't után 
\'Oltam. ~lint i.smeretea, ebben az 
iLtkiizdbf'!1 fökt'ut a lovasaágok 
\ i,·tak ádliz harcot. A magyar hu 
11 .ár-.áK ugy harcolt ittl'n, mint u 
c-rO!óizláu {-, óriási nrl'iégct oko• 
l 
z:ott a kozlikok.JJak. Ebhen st ut. 
közelben történt, ho1,..')' a az:anit'-
ci·k a l' . tamj 1•lülté,·tl a sok holt 
tr t között. amely a barrteret ber 
ritotta, egy magyar huuárszAza. 
1los bulláját is találták meg, a 
11 int egy mag lat mogot b vert.. 
.\ katonák föl akarták em lni a 
olttestet, dc kt'tsz1·r, h!nmszor 
, ll1 tt rnzz.áU niok am1g 1-ike• 
rult .\ vit~z bnszirkapit!n,· tet-
t n nem ,olt gyet en egy e I1ti-
r.'d rllyi ép hu sem, ugy ósaze 
1 
volt l1i\-t> .. és Dl hllz volt b sok ólom-
golyót6I .\i: egyik on-os, Tj. Il. 
dr„ aki mint hadi sch{>s,: f.s had• 
rg,:szs{ gu~yi azakiró is, Eur6pa-
S7.l'rte ne\"l'ZPtes, a huAZii.rkapi. 
! t,íuy holttr-.tét, mint tanulmányi 
an~·agot is l'rdekf'!óinek találta ~ 
, hol!y a sok hel~· -n m, gSC"besiilt 
1 katona gy( gykn:PIPsére frt(,kr1 
t .paszta! tokat uerezh<-SScn, ,.n-
g1•délyt kapott a hulla (ölbon 014-
Pr·á · uenzác16t okozott u or-
" OftOk és l11ikusok kOzött u a.z 
gy a vit~, kap1·Any 
oltt b n ketszázbarminc. H 
,, alor-ági fe~yvcrlöv -:!éket ta· 
· ltak. \z on01iok & t k 1tin• 
t- r et ti nnck találták u r-ae-
t, t m rt hiuen a kapitanv ,agy 
1'&apa1 l>an volt a lluuárokkal, ugy 
,) t>IO í•ui rHnl nem uolgá.lbatott. 
C'.sak három nap muln derult ki 
n;, i.1,pt:zsb. E1ty fo,R"tflguukb ke• 
riilt orosz altiszt elmon,lta. hogy 
a m1·zö ~IO;k rPsw alá. ,·an eknAJ:. 
, ,t, .e i<; mutatta katllDAinknak 
az akna hi-l)·ét, ahol nagymrnnyi-
tégü rohbanó anyag volt felhal-
tnozva. Ekkor tudták meg, hogy 
a hfü;i halttlt halt huszárkapitimy 
holttmébcn miért volt f'Tin)·1 go. 
ly6T 
.\z oroszok hosszu arc\ouala 
arra• pontra t1W.lt, hogy a !i.ilJ 
1tlatt lnv ekrazitot fólrobbau a, 
mert a tuz'·r égd !:']fogtuk és nt'm 
,olt a kcziikügy~hen Agy11, ami• 
, 1 I e,:t a föladatot- sikc-rrd és ha. wtnek, hogy ezt az elönyomuláitt megakadályo1.1.ák (:-; óriási földU. 
1 
• flnont J6t,,zó kirt16t küldttk IKl6té.n bérmentl'e 
nyá.,okat csinálnak a nénwtek utja el(, A,t i, ,i<lentik, hO!<)' a, 6oz, 160 Second Avenue, New York, N. Y. : CSAK I DOLUR-ért. r,ac ..... lehetett ,·olna ol,Ja„i. ., 
i.zcl 1rtózat06 crejü támadbha 111e11n{'k llt az egl'R:t francia-belga • IWndd(ói."'-'J f'CJlltt kiildJ<" a doll&rt IJi. l>nszii.rkapitiiny (.ppen akkor „rt 
augol fronton a némett'k ellen, rzt tL nagy tiímaclit.st azonban ök mir Partos e. Miklós : \'KU,dl ~~(~'..~~~~A.RT\",\T kulcfük 2,~ ('()Dt {-rt{-kll Wl)ecfrt. 11.rru 81. Pkszpooált pontnt amik(ir 
hf'igértl'k a tavMzra is éa amint akkor mm lett belőle eemmi, ugy 
1 
• .KfrJ(•n nnje"> k<-:!1<"• ArJl"',0·1.f-ket mlndl"nfNfl 11111.i.l ga.UluálO .-z.('r- s 7entpl"terl"ári gár,lalii\ észck, t.>-
nlOiit i,; csak ürell handa111111dttú 87. t'j:tl 7. :.s nem egy,~b. mint angol VEGY~SZ :!S GYOGYSZER~SZ. : :~~·;:;~ ::·~c~,knf,,;J~t.~1~t~1,~a;gaj irukról .\Ul<:IUKA J,EGNA- hát az nro.~z hatli.Pn•g 1•lit.,(•Sl'lpat 
hlurr. AMERIKA-N~METORSZAO !--------------------- : . EMIL NYITRA Y ~::
8:Jt;.~~\~::;;~ ~~11:::~/d~t !~~: 
.\m, rika -i :'\émetol' JÍ!' r1:Ji17.me11dig miir megi•,i:yeztek a tenger 
alattiak lrnr,·módja felett, n. · g JM .dig :'\t•m,•torlól.iig engeMkenység,:. 
,·el. •1!!,"llZ. hogy & meircgyczl'a 6ta njra eL;iilyeaztettelr. egy nagy an. 
qol z~mélyszállitó haj6t a n~metllk, cfo n m valószinu, hogy ez ujra 
hony()(lalomra adna okot mivel ·~m,toreúir elhatiroztn hojZ'y rK'm 
keveredik hiboruha .\meriká,·al. neho,ry enel iR u; ani.?ol malomra 
ajt.sa a vizet. 
AMERIKAI MAGYAROK VESZEDELME. 
\ ma~yar kormány r ndelet4 t tet kozé a hivat.alo11 lapban, a 
mely szrrint hazaárulb r-t fog ik Jtt rbe .>dabua azokat a magyar ll 
lampolgárokat, akik itt a f gyHrgyáralr.ban dolg•>znak éa ez által 
ELADO EGY KUGLIZOPALVA TELJES FELSZERE 
USSEL NAGYON OLCSON. NAGYON ALKALMAS 
VOLNA BUCKNER VAGY CHRISTOPHER, ILL.-BAN 
VALAMELYIK tlZLETEMBERNEK. tRDEKLODJöN 
Zvara Ágoston 
BOX 346, HARRISBURG, ILL. 
ellcnség1•inket t.Amogatjik F;g}. lmez;tfo:tjuk tehát a muyar bányi• ----







A NAGY BIZONYTALANSAG. 
.\ Balklln államok nagy bizonytalansí1ga még egyre tart, bir 
most rnit.r valtí!iZinii. hoi,ey A sztiv~t égesrkl't nem fogja egyik Utam 
sem Ülmogatni. Bulgaria soha nem ,·olt a mi ellenRgünk, mé-g ke 
n~libé a .~zerhek bari1tjo., az áruló oláh nrm tehtt Mmmit, ha Bulgá 
r a n m < IP '""'le, llijrt)gol"'8Zá~ )>C<li~. m 1) ui;~· é'1ett a harci lázt{1l 
amely rég meg akarta Torokotuágot madni, ugy I tuik:, uintén 
kij6zanodot · az angolok • het tll'11ségétól, akik f'gyre•mbra ;; em (' 
lik & ttcio cnt I cs \; ég k • a H.ir1lo.n llikná.1. 
C. E. KNICKERBOCKER 
HARRISBURG, ILL. 
R\KT.\HO\ T.\ltT 1,E(;,H)HH '111\CiSi:GC VASARUK.\T, • 
FlíZlHi.U.\11\li\T, lll'TOHOK.\T, S7AXYEGEKFT ~ : 
1111 mílunk 1,•n.1 llf' 
1
~i~::~·:~~~2~~!~ takarlt rneg, mert. : 1 
iruh11l Jók ('fi ol('M,k. : 1 
\Z l'ZI.ET SZE:\11\F,\ \ ' ' ,\Z ,,u:ruc.,, EXPRF.-;.s 00. • 
IROD.Ul\".\L ■ 
....................................... :, 
• 7 7 t'IHST ,\\,E"l'F; "B W\"ORK, "'i/. Y. 'lÍrknpitiuw már r,:gen ki,;wme 
••••••••••••■■■••••••••••••••••••••••••■ (lftt. 11miko~ még a gol,o por 
BÁNYÁSZ DOHÁNY 
A magyar bányászok részére uvártva 
.4. lf'Cjohh & l~m•t""abb dohiaJ, a ledobb 111A«7ar l]dyan,lt, 
• khi16 Dl'<U1(1 A.!litAltaltAr'Mliiifil'. nerii maua.r t'kJlf"l .. .,. ..... 
s,-ir<l<UJ nú t"aftfuak, 
11:#rJt>a t.Glli.Dk k6i.tolót a DA..'°Y.L'-Z DOUA.\'l-l>i>I bi 1rJa __,.. • 
lltlil'OU.nak a dml't. KfrJe a 11t6roait6I hl• JJ.áarin Dob.4aJ1., 
Ha ll'Kalibb hirom dolli.rErt r-endel egr„u-rre N N:l a h~ 
ldYlfrr• beküJtll, telJe.en lngJt'D küldü.nk •o dan.b flao111 ya16(U 
Y&hídl kaba nlnrt. 
•o CIIOOla,t •••••••••••• ••••• , •• ••••• • 64) 
2-1 C:.Orn.11.,C '.. • • ,'8,.CK. 
.... A SZA.Ll,ITAST ~US-K FII.BTJCA .... 
A bA.nrin dohitr,)· kapható: 
\"TNTONDALF., PA.-ban: Park&11 MlhilJ bzlt>tl'bt'n. 
F.XPEDIT. PA.-ban: Baloa:Li ht,-An tizletkbea, 
Fried Testverek. 
~fAG\"AR DOilAS-\"-GH.nOSOK. 
407 E. 70th St. New York. 
1 
n,in11ig 1•g:vrP hnl!ntt reá , s 1g,-
tiirtlnt 111eA' a borzahn1111 l 
t. ho~· k,',tszúharm1nc ~ol,>ó 
,olt a holthst, ben. am 1, t lje8fln 
fölismerh1 tetlt n ,olt !fogy ö az 
ildoz:a.t, azt eltuné-s n kiYul m'5i: 
11 Ziif'hében lc\"3 <'Jzydc oktrány 
fos.z1An:rib61 konstatálhattuk 
r" még a karrljtr. is uilá11kokr11 
,olt loY 
Ezt az e1 :h kt's s 11 sAgsz m 
'"a neno esetet b sz··tl' el az n 
ntes polónil, k k t h 11 pihf' 
nés utún \'lsszaté a hal"<'• •rre • 
FELfilVAS. 
l'elktrjuk elöfizctöinket s 11 
\ a inkat. kik etán rendetl nul 






























































































































Többen fordultak hozzánk ol-
vasóink közül azon kérelemmel, 
hogy irjuk meg nekik, hogy mi-
lyenek az Oliver E. ur által hir-
detett New Brunswicki telkek 
Azokra a kérdezősködésekre az-
ért nem válaszoltunk azonnal, 
mert előbb személyes meggyő­
ződést akartunk szerezni. 
Kint jártunk a telkeken és meg-
győződtünk arról, hogy ez 
egy tisztességes ajánlat, mindent 
ugy találtunk, ahogy azt nekünk 
előre mondták. 
A telkek három mértföldnyire 
feküsznek a New Brunswicki vas-
uti állomástól, de közvetlenül a 
telkek mellett is van egy állomás 
a Pennsylvania vasut fövonalá: 
nak és ezen az állomáson napon-
ként több vonat áll meg és csak 
öt centet kell fizetni a városba, a 
hol nagyon sok magyar lakik a 
kik gyárakban dolgomak. 
A telkek szárazak, magasan fe-
küsmek és igy akár milyen esős 
időben sem állhat meg rajta a viz. 
A telkek nem kövesek és nin-
csenek fával benőve, egy ott lakó 
családnak nagyon szép kertje van 
és sok az apró jószága, az asszony 
azt mondta, hogy a földbe minden 
megterem. 
Beszéltünk a társaság vezetőjé­
vel, Oliver E. urral, ki kijelentet-
te, hogy ö tisztességes üzletet akar 
kötni a magyarokkal és hogy 
pénzükért értékes telkeket ajánl. 
Miután a társaságnak magyar 
hivatalnoka is van, mindenki bát-








































26 Cortlandt St. 
New York City. 
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Ez a New Brunswicki N. J. 
FRANKLIN PARK térképe. 
Mi felajánljuk ezeket a telkeket 
a magyar bányászoknak megvé-
telre. Az árak olyan alacsonyak, 
hogy minden családnak a saját 
érdeke, hogy azokból MtG MA 
vegyen. 
Csak 200 dollárba kerül egy 
teljes nagyságu (25--100 láb) 
telek. 25 dollárt fizet előre, a 
többit 5 dolláros havi részletek• 
ben. 20 százalék engedményt 
adunk készpénz fizetésnél. 
NINCS AD6- NINCS KAMAT. 
Mi felelősséget vállalunk, 
1) Hogy a Pennsylvania vasut 
fövonalának egy állomása a tel-
keken van. 
2) Hogy a telkek szárazak és 
tiszták, sem kö, sem fa nincs a tel-
keken. 
3) Hogy adósság - mortgage -
nincs a telkeken és hogy a telkek 
tisztán tehermentesen mennek át 
a vevő tulajdonába, amiért teljes 
felelősséget vállal a ''The Guaran-
tee Mortgage & Title lnsurance 
Co.", 790 Broad St, Newark, NJ. 
4) Hogy betegség esetén a tár-
saság hat hónapi haladékot ad. 
5) Hogy ha a vevő meghal. a 
társaság minden fizetés nélkül 
kiadja az öröklevelet az örökö-
söknek. 
6) Hogy ha a vevő megnézi a 
lelkeinket és ugy találja, hogy 
nem igaz, amit itt állitunk akkor 
az összes befizetett pénzét vissza-
adjuk hat százalékos kamattal. 
Ez a legjobb ajánlat, amit vala-
ha tettek önnek és ha venni akar, 
siessen mig nem késő. 
Ne veszitsen időt, hanem vegyen 
egy-két telket, mielőtt a telkek 
mind el lesznek adva. 
Ut.a.só ügynökünk West Virginia. államban 
Pollatsek S&ndor ur. 
lrjon bővebb felvilágositásért 
és térképért magyarul erre a cim-
re 
METUCHEN REAL TY & IMPROEVEMENT CO 
E . OLIVER 
Manager 
Room 114 
26 Cortlandt St. 
New York City. 
a'.AGY.U. BABY.lULU 1915 SZEPTEMBER 9. 
K 
, v• 1 • 1 l lap kürta a lap frontjá.ra, hogy egész melegévd üdvözöljük Biré 
epes I ag ap ezentul pedig ne 21 ~ollárt, ha, ,~áuo-;t. az , amerikai magya_~ll 111•m csak 17 dollirt fuealf'nek a igaz barN'l11&t. a m~yar UJ!l8.g 
-- magyarok a huaküldött 100 ko- írásban N njsáll kiadásban és 1%l' 
Biró J&noa. & Ssabadd.g volt azer. ronákert. t.s ezzel a két. ujságcik retettel arra kí•rjük a magyar bá 
keut6je lapot &d ki. Hetenként kel megindult. a péni ára le!elf. r.yiii-zok&t, hoi()' támog•s.uk a 
megjelen6 gyönyörüuép képes Hogy ma n-.:m 21, hanl'm 15.50 a Kfpt•-. \'iltiglapot, mert 111.uksé 
ujú,got caináJ. a magyaroknak. ma1Z,rar 100 korona 6.ra, abban a ~ünk van olyan igaz 111.ol~~r,; 
ILLINIOSI HIREK lBefellegzett a 
1
_ ~_:~~-~~ 
' hi ' ákn k &BJZl4 Ealet. Glea ,11-._ w. VL Közli Zvan. Agocton 
ha.rrishurgi magyar ~nU"üld6, 1
1 
lapunk k(,pviRf"lője. 
f5érdem Bir6 Jánosé, aki a Sza olyan igaz ,·é,Mmez3rl' nekunk LAPUPVISELONK.. ,J,,nt"y 
Lapunk más b{'lyén en hirde ~&ds.ágban kérlelhett'tlen h&rco1 a.mnikai lfl&,cyaroknak, mint l\ ,)ánofl urat íelhatalmutuk la 
h~1 ködiink. melyben Biró Jinos kezdett a Bányászlappal t>,Cyiitt milJ·1 u Birii ,Jáno, ujc;ái;tja lnz. punk kíp\·i if'tt:re. ,l,·nt>y urnak 
a S.tabadJlág Yolt SZl'rkeszt.óje tu c.z olcsó pénzért. A ,:yönyüri1 azép k{.pt's uj&ái;c joga Y&n elöfüt>tt' ... i é;, hirilt•té-;i 
datja a magyar binyáuokkal :-lzázi•zrckre rug az az Ö!ls.zeg, a nak, ml'ly a lr1it:-z1·bb rnaiua.r hlt. i:is-.zt'~t•kt't f.-h"" uni ;._ a1.ok-1t Dt'· 
hogy K~pc~ Világl!lP cim(,n lapot mit iKY nlt'i;ttakaritottunk a neht·· boru„ k1"1wkd közli,_ é\"t'nh• $~ EU' viinkht•n nyull,'tázni. 
indit sz,·ptembcr 15-én. zen dolgozó amerikai magya1 ára. (,.., m1•1cn·mMhet1k azt hl\Jtár• 
Uogy kfpf'fl folyó iratra rég munkáSRágnak, amit a bankilrok saink nálunk i!l. Yal?Y f'i;tyenucn 
„;o;:i.1ksfge van az amerikai mal"{YaT kerc~«-k volna meg. Eirt'i ,)ánoau61, l'Zlf'D a ciml'n: Kt'- LECSUKOTT TELEKRU,NA 
gyogyszer en a T .. ,. , ••• , .... • .. , .... .,, .... nell: minden m.,.-7aronú.gt u&rma,-
úau ller•1t.u.1 ember 11 li~I H 
Amíg a vilá.ghirü new yorki Partos Patikának volt egy-két utazó :r~,r~~!!~Ii:::t l~:,~~~ ::.: :=::: 
ügynöke, igen 80k gyógy■serhiéna akadt, aki a Partos Pa.tik& ügynö- MgélJ't '- halli nv eaou.i&a .... 
kének &dt.a ki magát s hauant&Jan utá.nsatokat él h&miaitvá.n:,okat ~!:t.m~!~1!ft8:a~f!:.:C~o~ 
sóna.J:t kipróbált Parto~téle gyógyuerek helYfft a. könnyenhivök ::~•~::~~t:r=c~\.:,~~oo 
nyakába.. Ilyenek pedig bőven akadtak. mert tudva, hogy a Partos o,a.t6Nlt tartja mtJu!en 110 el8' 
Patikának v&n egy vagy két u.tasl>ügynöke, nem igen igyekestek a •u.trnapJtn Nettel Alrred 111.hi.Dil, 
hiéná.nak személyazonosságát megáll&pitani. Su~in:k:vteo: Ptl, alelnl!ilr. Berdtlt 
Ezután nem adhatja ki magát senki a 
Patika ügynökének, 
1,no1, l)tiDlltlrnoll: lillall.ll .&.ntal, 
Partos t~ci•.öm:.•~:!i!~rr;:ir~!'':í~t~ 
Paku IHt1Aa. Nllmeth Jinoa. O11:maa 
l'erenc. 
sáJniak, azt mindf'nki tudja {>s ép- Tlát a hankiírok talán nem i• pt• \.ilá1tht11, 6.14 lforon Roacl \"t>rr, ,Jw,, :1 t, 8 hirbedt t· lt•k- [ 
pen l'7.frt örülünk, hogy ut vé,u-e lt•sznl'"k naiy pártolói Bir6 ,JáM ( '!, n ami. 0. Uiénát, aki (,~ry vidékén fO!t:r.lo• j mert az amerikai m.agyard.g tudni fogja., hogy u, aki ilyesmit állit, 
:~:~!:i ~:h~~:~;:~en a:: ö;~~:r~ :i:°'~{á~:,~l~~~tJ~n:á~!:~.!:\~~ A NYOLCADIK GYERMEK. :::~a ~1~J;:~nnJ~~;•i:~t~n. a ~~=t~!~t:;: 
1
1 ~:~:é ~e:nt!~k:::ó:!ö:ö:.~~ !~::~:iee!s::~,::~ 
A.R.VASS 
rc.ert Biró .János adja ki kások. ,\1.ok a maE?yar munklt,ok f,•lajánláu m'•lkül _Il'tartt'11.t11t amerikai magyanág köstudomúára: BONDTOWN, Va. 
Rir6 ,Táno n„m olyan elllber 11kik mi.llll uf.p pt'n7.t takaritot WHIPPLE_, W. VA. - \"yolC'~ ták. \'ereff mftr több 1zb"u voltl 
ho,o· melll'tte s:r.6 nélkül elhalad tak meg u olcsó árfolyammal, a dik,:r.111 koKZoutott be a KÚl,> 11 Ko dt" ukn1 t j.,!tnlt·jl roflU t•S('k tr.=====================.11 Egyedüli magyar 
hat~Ank. Kitünó njah·irl kik igy,ti1liht•t kuldh('ttrk haz& a faragó ,János h1 n.-j" '1oldoi, ott kek kiadlÍ.M miatt gyűlt meg 11 
iv. 1('1,'lU\i;tyobb lapunknak két C!',l:l.ládj11iknak t'.s akik nrm fo,cjttk honliha, J!.IIO\"á f•tuttal ejl_\" i•gi•sz baja ~ Htlúv.inilleg hOS87.ahb i,!,• ..- FIGYELMEZTETtS! ~ közjegyző Clinch-
i.wn át YOlt sznkes1.töje rll' a elfell'jtN.ti, hogy Biró ,Jit.11011 111ajtl lli;l?t"" ki11 fia ..t•ski.11 ho1.0t1 rnagá i,l,l' h•.-.1. a. hii\"iisiin, ml.'rt 110k \1111 a 1 1 field vidékén. 
mi cm1él i-<i fontosabb, törhetctl('n nem áld01.atn ll'lt annak a harc ,al. . rovásíúi. .\ mngya.rok jc'i idiirt•I A Partos Patikának többé nincsenek utuó ügynökei, & 1 
;. .. h('(•siilete11 harcosa az amrrik&; nak, am1luil neki s1•mmi ha un, Der?k te I\Í•runknPk atrnál 118 IDC'~ le57.n('k kim~lve l'gy kiirroi1n P&rtos Patika nem hatalma.s fel egyetlen medicina. perlert ., ________ __ 
maeyar-iág J:rdf'keinek. , nem ,·olt. ,le amivel rv.á,: n-, kd Jt~·ohh az iirume. _mnt felc-séglv,•l font sztlh!mo!;tól sem a P&rtos-féle gyógyszerekkel való kereakedésre és ha. I •••• ■■■■■•••••■••■• 
Ila Biró ,JMnos semmit 11e tett mentett meg " ma~yart")knak 1·~yutt azt rt>méhk. '1ogy a uyol v&lahova a.z:zal kopogtat be bárki il, hogy ö a P&rtos Patika • 
,·olna soha. oa.k a hiressé vált )llbfajta nji.A.~t. mint n~gyon roadik mrg nl'm bZ az utoh1ó é ügynöke és Partos gyógyuereket á.rusit, a.ual ugy bánjanak • WINDBER HOTEL 
bankár harcot inditotta me~. ak• jót, Bir1í ,Tá11011 nem uinálhat. .\7 hasonló örümiikbl'D a _iiiYÖhen i· el a honfitáraa.ink, ahogy a csalóval uokf.a. Aki a meg- ! 
kor is telj('t mértékben mrg\'rde ö ujságirúi k~szs,;{?f> oly1rn maga• 11-1,z rb-1.iik MAGYAR SZALON EAST ST. bizha.tó és kipróbált eredeti Pa.rtos-féle gyógyszereket akar- ■ 
meln~ az amerikai magyarság egy 1:i\·1íra f'llll'ikf'll('tt, ho,,_- a nt>\"í' \'annak doll!,'ok. amikről rn•m i LOUIS, ILL .• ban. ja haazntlni, a rendelésével forduljon egyenesen a Partos ,: Windber, Pa. 
c•nll'tii pártfogását. elég garaut'ia a jó ujsftgnak t• mi ia:en 11:, rrt irni az nnhrr, d, Patikáhos. Ez & legbistoa&bb ntja.-módja annak, hogy senki • 
llindf'nki emlékszik arra a ne• akik ismPrJük a terv it é listtá i1yen hir lrirbnkor rá k ll mutat -- se láu& 1e a pénze, se u egéusége kárát. : ' ~-: ... ~~~~ 
,ezetes ff'hM1ári napra, amikor a ban '\-'a5t)·1Jnlr. vele, hogy milyni 11nnk arnkra az asszonyoknt., kik . 1101 ,1: , ' koikedYelt hon ■ Jlonfit.inialnJt killiin ldaolp,,-
~zabad ÁJ!" t a :Magyar Bányá! ~ 1 )f'sz a K1;p,.., Yilhlap l 11 mk félnek a !?)l'rmt•káldá.,t61 és akik. f1társunk Eut St. Louis, Ill.-01111 ■ tat>han ~üJ.nek. 
mind p~l,lnt nhel nl·nr:k K<ifttragi· 1
1 
:!:il!l r:. )i!iitsouri A wmwn mn : a rfl("I po,,tJ.val nemben. 
1 
,Jánol'lrÓI k fo,1:tes élet~ pArjitrfil ~yar !'!1.alont nyitott, amelync-k Ha valamely gyógyszerhiéna ezután is a Partos P atika ügynöké, ■ l!IU'rnbeo. Milyen az orosz gyöze em. A ki!! l(y,•t·mek krrr111.t 1.ü1Piifrlavatít'lll ,, hfi 11 {,,;,. 1'.Un lt•SI nek sdja ki magát, vágja 11emébe honfit.áraaink ézt & "FIGYEL- i•■••·············· 
~1:akáll .\ntal & n"j" !-;nn-i laka . ,n \!"tartva. A fplavatil,,,ra honfi MEZT::TtS"-t • utaait.sák ki méltóképpen. ::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;; 
-o--- iok ,oltak .\;e hten m,·gál,lja tárrmuk mf'gh1vj~ ~ körny(,kbeli A hirnevn Partos.-féle bevtlt orvosságokat rendeljük egyenesen 1=1 
,1,; J ,. n h t,..- 1lif r t'lt & W le Kltll _. iv 
I 
Köfarag6 .TánOf;t. ml'g n&j+H. akik fiatal í, m-.eg banyMZokat, ,·ala a feltalálótól, akinek cime: VEGYEN ITALT 1 
is ,,s néha engol n ságot i oh _\ minap is 1gy tőrt nt, :il' a 1g • 1 U k'é 1 · h n· ·1 'k r 
pÍlr liur oh así1sa után hof.:rn!UUl takadt k1 :~~;~f'knkint>k 
8 
tiszt,.. P •t 
I 
ri t'· 1 :
111i: ~:~i~~jj :an /ri:.:~\;)p~~
1
;1 °(,~ FONTOS I Bánni baj&, be. ott.. ahol a ~:j;!_btl.t kapja a 
Ez már m(•gi~ i;ok 1 Yf'rJuk a muukut, 111. angol UJ~-•~ nui: · i'jú italokról gondoskodva l~z éF PARTOS PATIKA tegsége támad, forduljon bi tei~"~e~t~,o::n:!t':":'rn:'!.': 
m,:~iK í•pp a1. t•llpnkezöjft irja. TEVAN ANDRAS ur lapunkat mirnl""nki j61 mulathat. llo11kH za.IommaJ ehes a gyógyuer mulJa ft"Jül. - Oaak e«7ner 
~lit t kí-rdi•,:t~ a )li 7.tt'r Botúr. lloi:-y a m,i....1.ka gyiizT kt>p,·1 li ~ íri van hatalmo1:,·a )lihály bajtHrs szalonját ajánljuk JSO S d A N y k tárhoz, a.m.el7 kéuséggel á1J próbllJon t6liink Italt Tnutl. 
.\ t I fl'h•Jt,, hnmlokAt ()l,....;znlÍ.nroln l-'ab6k Jsiván. f'löfi,:,,tí- f' hird„tf,1 .-lijak tel mulatni váJr'iÓ bonfitAnaink fi. eCOO Ye., eW Oí • rendelkezésúe. T. J. CALLET 
Soh45t> hoszankodji:k emiatt, L:;tdn bácsi~ mon,lta 11icfü1 YHelt'r~. ~t•lmébe. . VINTONDA.LE, PA. 
moiol)l)al a '\Illlztt-r Hotiir .\. Putola g)t'>gy<•nkorka m"g a 110k 1 • 
ut/tn;,.ata jut rszemhe tlekrm az oro..,z "Jl)t1zt'lm"krt,l," .\1. ut,ínn l 
tok cicy<•lwt s1•m trc;;z.ll(•k. miut arríil kántáln11k. ho~y ilyl'll m1·g ol:yan ---------------------------------------------------... 
kitiiníi a lmtltsuk. Az emlu•r nt>vel t'l!Yf't, azután hozat Purto\Íl1, m,•r! 
az i~a,;ltu r, ndb1•n tartja a KY0mra. mt'Jl a 111 l"i miikiidl-St't. .\ musz. 
ka. ngy "györ. ", hoi?y hnl Ö ,·an f'liil, hol a magyar hitul a PartolR 
mf'll ngy gy8z, hOl?Y mt'g a n~·oméban sc-m kulloghat sz utánzata. 
\"agy dohoz Partola ~D·,;gyc-ukorka rgy doll/tr. A r,•mlt•l,'.tt ig;,,· 
krll rimnni Partoc-, Patika, lf,O ~,,cond A\'e., "\"'ew York . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bányászok biztositása 
W est Virginia és Virginiában 
1 t'lhh-Juk " ma50·ar b4.i1yb-rok tlgyelm(-t a mJ ke(h·ezlí bb.to--ltá-
"lillkr11, mt>ly a lf'l(jobb (-11 a lt>gmegtelel4bb a bá.oyisi.embf'rnf'k. 
C<-~ilnk rfgl, 1,u1t"rt.. t' IIJkel6 ttg N iho relelnk mlod mf"lt 
\kllUAk f'l#grol"t' • ml iJ:,JetJ elj'-rá..'lu.nkkal. 
Havi $1.65-ért kap 
10 l >0 1,LA.H. Dl!."TEGSt;G(:l,\:"T 
40 001,1,A.11 TI.\LF,SET S t;<;{:IAT 
100 0()1,LA.RTóL üOO J)()l,1,A.HIG Tl-~lt.JEDlJ n H ..A.r,EsETI 
l'iF.Gl,;Ll'.T. 
11o_itJ A ma~yar hlÍll)Á'-ZOkkal kVnn)·ebbc.-n érh1lkM;Zü.nk, lllftlll"J•r 
UKJnVk, ►l !':Zt"rdkH-l'ltllnl. {-.; lll('ltblztuk 
Horváth Gyulát 
Box 96 Ethel, W. Va. 









/:01,tf r\· .. zirnkrt' i11.ll'"IN kü-.~iin, nc-vünl.bt'n p(ónxt ngyrn f('J I!--- ■: 
l,f'l)I IÍll[)'llÜkÜket Ul'\f'U.t'U Id. : 
National Casualty Company, Detroit. : 1 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
..1.!,É~~}~!,~~.:::~~., ·11 
11~:-.:-.I ,. 1:-. 1 ()(. 1 \1 h.O~Oh. Alt a 1;j\JI lUU ... oll waga1.1ua\. 1 
ft la<.lawmul, hol} bányasa teatvérelmet i pt'n:i:kuldNleknill t\rl 
t,, ua1iU<.1ktOI megmeul811m t:a mludeu bl'luy(l.ar: aaJlt ér<.lt'kd-
' 11 caeleku!k Jól untmmaa:,nak, ha a ~!agyar JlanyAllilap lrod 1 
\c:t:t"tuJén•I kuldl hua k erH!IE"n mea:11.ereMtt p,ia1H, rn„rt e1 • 1 
\. ii:bLitoubb és •~a:uor,a!Jb. whel az .\ 11wrira.n 1-:"1.11l't"-" ('om11an, 
1•IJM11 to,MhhltJa a 11t·nd,uh.l(ó..(•l.:rt az 6hu.laha. 
n,nybz tHtTéreh,i? Ila megfhi:-yellk ~Dláralmat, DW&l:UII 
i; fogJik lttnl, hogy ez a h!golrsObb ■ am !lett a legm gbl1ha• 
több. 
IOO Korona. • .11:S.t:, OOO h.orvna •• , S.O:!.IC' 
;: ~:~:: . . . . ' . e::g_.gg ~ :(~::::~: . . . : 11 ~~~47 ! 
10() K1,rona. IOJ 6(1 OOO Korona ••••. $1;l8.1:' 
:.00 ~~~~ pén.zilt -~o~!:l~~/~11K~!i,0~1Í;· ~• ~nz:;;1-~ l, 
n ét 'eh11oelkedoell. e a !enli ársll: nem illandóall Pdn1P ! , 
kul IO ,art 1a. ' barmely Ukl 
t nLh a'\! M r Poet.al ,· ré p, rban. 
1 n e ~ p Id.· ne e ,r1 
JOHN L. LENGYEL, 
pénzkiildö ügynöksége 
TRAUGER, PA. 
NEW B R UN SW I C li-TER RA CE 
A MI BANY ASZ BARATAlNKBOZ. 
E hirdetés olvaaói közill sokan innerik NEW BRUNBWICK-ot, New 
Jersey államban, soknak van ott barátja vagy rokona, ezek tudj&k, hogy New 
Brunawick egyik a legnagyobb gyá.rvá.roeoknak New Jeney államban_ ahol 
több ezer magyar dolgozik. 
A mi társulatunknak két. helyen va.nnak ott telkei, a.a egyik csoportnak 
NEW BRUNSWICK MANOR a neve, ez & telekcsoport már kevés kivételével 
cl vtLD &dva, a telkeken IQk h.á.s és üslet van és a.s ottlakók mind New Bruns-
wickon dolgoznak:, - uen a helyen még néh&n.y telek el&d.6. 
A másik telepünk - a.mit tánul&tunk csak néhány héttel ezelőtt 
nyitott meg - NEW BRUNSWICK TERRACE nevet kapta. Ezekből il IQk 
el va.n mar &dva, az utcák nyitva és a gyalogjárdák felépítve va.n.nak. A 
TZLKUNKT6L N~HANY LllPtSNYIRE, A MASIK OLDALON P-tNZEM-
DEREK EGY óRIASI TERULETET VETTEK MEG, HOGY ODA HATAL- 1 
MAS GYARAKAT tPITSENEK. 
Telkeink árai most még nagyon al&csonyak, de ha. a gyárak épitéléhea 
houá fognak, akkor terméuetaerüleg emelkedni fognak. Irjon felvilá,gol:i-
tasért él térképért magya.rul. 
ITT AZ mo. - LEGYEN OKOS! 
VEGYEN MOST, MIELŐTT AZ ARAK EMELKEDNEK. 
-- KöNNYtt R1:SZLETFIEZTtSI --
THE BACHE REALTY COMPANY 
egy réuvénytáraaaág, amely New York &llam törvényei szerint mük.ödik 
FELELOSStGET VÁLLAL, 
hogy a telkek szárazak, nem köveaek és nem mocaaru.ak, hogy a tnlajdonjotr 
bi.noaitva van a Middlesex Tittle Gna.ra.ntee and Tnui Oompany által. 
Hou betegség vagy munka.nélküliség eeetén hoBP&bb hala.dékot. ad, hogy a 
vevö halála esetén & t.ánulat minden további fiz:et.és nélkül 6.\&dja & telket u 
örökösöknek. 
JRJON BOVEBB FELVILAGOSlTAStRT tS TtR:UPtRT AZ ALANTI Cil!!RE 






























1916 ~ZEPTF..llBER „ JIIAGY il BANY ilZI.Al' 
@®@@@@)@@@@®®®®@@@@)@@@)@@@@)@@)@@@®@)@@@)@@)@@@ 
® ® 
@ @ mteoitjük e16füet6iDket, hogy 
® ._.. SZEPTEMBER 15 '°N JELENIK MEG A .._ ® akiknek elófizetéoük lejár él id._ FELHIV ÁS! 
® ·r. ® jében meg nem ujitjik, uoknak .. . . 
@ ~ ~ @ la küldését beuüntetjük. Ha la E bo Koh&nyi Tihamér Amen.-
@ KEPES VJLAGLAP ® :.o.1'ban va.lelrl • lapot tovl.bbra kai él Ma.gyaronúgi Egyezült 
@ Szerkeszti: BIRO JANOS 1· Is járatni &k&rja, él a jelenlegi Magyar Munkú Belepegilyz6 
® a "SZ.\.lL\IIS.\G' volt -r.nkt-- tojt 0 roau vis&onyok mia.U mon ninCI Egylet éa MUllkú Ssovetkue~ 
@ 0 pénu, hogy &li megujitl&, ugy elhatározta, hogy három h6nap1g 
@) MINDEN ~TEN BlS TARTALOMMAL, SZEBBN:l::L-SZEBB K1:PEK.K.EL 1· kérjük, U'jon be nekünk egy le- kedvez~_ény me!le~t veu fl'l tago-
@) t S OLVASNI VALOVAL 0 velezőla.pot; es esetben aiveeen kat a kovetkeioke~pt.•n. ><l 
@ 0 küldjük továbbra ia a l&pot él 15 évestől 30 h~g t-.25 




A betegség baj, de nem szégyen. 
AZ, AKINEK OKA VAN RA. 
,::pll("D e:tl·rt lrJa 111('1{ h11.alo111111al ti"- 611 h,1Jut. i;~JJutú1 ~w k..i-
mer il&n, hoa-:r nú 1.., t>fl.int(·n k kimf'rll(ot·n. tl"lje11en 1UJ1alanul 
,·ilasz.olh-unlr. 
® Előfizetési ára Egy évre $2.00, félévre $1.00 0 vi.nu1k „ e1afizetéei d!Jjel, amíg so ~•e111a1 ,o év,, ..... ~125 
@ .,z ELÖFIZEttST .IR.,K ERHF. ' C'DIHE KCLDEXDÖK, @ a munka jobban megindnl. 40 eveetöl 50 évig .• $4.25 11 
Orvosságaink jók, 
frissek, hatásosak ~ ■ 
■ 
■ @ ~ ~ @ 50 éveetöl 55 Mg .... $5.25 11 
® KEPES VILAGLAP @) AJ: utóbbi id6ben to'bb nk1a.r:d- Ezen fi.tetés mellett rögtöni ae- ■ ftJ azok b~mAlata u t.An ön b UltY foda l•n·.1.111 m~át. mintha uJJ' ~ 
® 1 ciót. kaptunk, hotY egy8Hk nem gélyben réueaül minde_n u~ána fi-
i
® 634 Huron Road, Cleveland, Ohio. ® 1kapJik • lapo~ :E. u ért van, .. ,,. nélkül. Egyesulelünk 75 
'.\-IEGBIZII.\T() K~PYJ~ELOKET KERES('\"K ;111:\"DE\" lL\GYAR PL"tZE:\ !~ mtrl t.6lük sem el6filetéd dij&t, cent havidij fejében fiil't beteg 
aem 1emmitéle lrrteaitért nem kap. tagjainak 6 dollár het.i aegJlyt.. az 
tunk. Hogy ut a jöv6ben elke- elhunyt taitj&i rhzére 100 doll6.r 
@ riljtik, k,rjük el6filet6inket. temetési költ.aéget és örököaeioek 
®®@@)@@@)@@@@)@®@J@)@®@J@@@@)®@J@)@)@@)@)@@@®@J@@)@@@)/:2) hoay tartaák nyilván u el6fiselét anuyi dollárt, ahány ta,ja van a, 
;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;::;;;;;;;;:;,===~~~~~~~;;;:;;ltdejM- N vagy u e16fisetési dijat, e,ryesületnek. F.gye11iiletünket az 
vagy u ntMitért pontoaan jut óhazában hazav6.ndor16 teatvére-
taaaák bo~. in épugy füethetik mint itkn, és 
auJl"lNl ,·olna. 
Ne a hirdetés legyen nagy, 
HANEM AZ ORVOSSÁG LEGYEN Jó 
HA Jó. FRJ!;.;. U.\ T.\ SOS 0 11.\ 0S!<i.\UYl' \ K.\ lt. \K KOR IUJO S 
" .tG ~La\ _-\\l lmlK.\ l,E(if..J,; l ,KI IS'l f:H t :Tt:st~nn I' \ T IK\.J .lHOZ 
F:IUn; .\ Cl'tn t 
Szent Erzsébet Első Magyar Gyógyszertár 
FIGYELEM! 11-----------!Pedig három oszU.lyban, tehetsé- 9115 :BUCKEYE ROAD CLEVELAND, Ohio. 
A MAGYAR BÁNYÁSZLAP UJ CIME: A megfiatalodás utja. ~i::: !ér::\::.b~::b:r::!: a••···········~~~--····················· -- !ak, amiben boles6nk ringott és ■1uuit.1ut•tl!' • •it•~•t1t1t1uu,_.AU..lltlltllUtlil.lUU"_._...,.,, ............ v.,llt.l'M.utr, 
:trtesitjük olvaaóinka\ hogy u:erkeutösé: ünk és kiadóhivatalunk költözött és km-jük. 
;.liveekedjenek minden levelet uj ci.m.ünkre küldeni 
Ha valakinek nyomta.tott boriték van a rc'ai cimmel, u ezentul il megtalál bennünket. 
.i..st. t.eb.i.t ne dobják el , , 
MAGYAR BANY ASZLAP 
214 East 13th Street, New York.. 
- Bajta (,,,p4 •n) De eun e(O'eauletnek akkor is tag. 1 The First National Bank. ' 
pirospoug/lllt mutat a képed, Jn,Ja lehf't M.mden egylet nélküli ! ~ 
hs Ilol vá.sArolod a festikedetl ma,yar teztvfrehlal elvi.na és M- i EBENSBURG, PA. : 
I
•~ Caém (n)elvelve) ! Elö. ,ebb felvilá~omtásért forduljanak ! 99"" LEGNAGYOBB t.l!OERlSSEB"l3 LEG .. 'OBP. - • 
azor J.S nem valaDU esal6 ~dler- a titkArho1: Birhol UI ilieni:ét I f ~ 
n~. mint te, m!aod.szor i1 én - taggal UJ fi6i:ot lehet alakilanl I T6ke & l~leáleg. , $330,000 00 i 
belulröl festem a.z: arcom Ezért Dsurek J inoa, elnö'k. 1 ! Rendelkezesre filló b3s.::~ l 400,0C( ,. ' 
láW:orn f1atalna_~ hz('not évvel,- Sipoa Gyula, titkir. : 8ET:t:TEK UTAN 3 SZllAL:f:K KAMATOT ADUNK -. 
m,.s~ ha helekékulsz is. Home:r Oity P&. " .. ~.... .. ............ .-.Cn-<11i1il~ • , ; 
M:w.."°i!J Bajt.a: Hogy belülr61 Box No. "20, Ho.:ner Oity, P a. -------- ...... .-. ........ 4 .. ••••""" •"' 
''==============================;;;;::!Jj ín,ted maír.\df - Miuiu Csém~ Eltaliltad. :••■■■••••••••••••-v . . .......... '"" uuuuu uu I u.uu 
- Bajta: ,Járau ám bolon, a J. HORNER ■ Dr Emil Elder l Dr e. L. Gams 1 
@] 
'i[" THE STATE BANH. 
1 
1
1 1 ,\L \l ' l ;:~1VTI 1 
37 4-378 Grand Street 
11 A s, •t• ::~:i~,!! :2(:~·o::R::t~~~ ~~o~~~t!:ih: ~~.::;obb ban• 
ÁLL A M I B A N H. 1 AL.U'::.A= 1 
52-54 Norfolk Street, New York. 
1 k<'k ~.,. 1'ru11t {'om1,ar,y-ok tartoznak. Ez inti1mt'n, nt"k H5 millió dollár tökét éa: 2 billió, 
'3.<t millió évi forgalmat képYitel. 
0 
:l-t>tt•\•link, ille've klif'nseink közé tartowt,k tühLE"k között: 
Iiew York '11am .•.••.•.•..••. $375.000.00 
t., Egy. All. Pootatakérpéoztára .'1,117,000.00 
New York város fbetómestere 
befizet havonta ....•...•... $190,000.00 
tanitók, rendőrök, tüsoltók 1tb. kifisetélére. 
EROS MINT A GIBRALTAR BZIXLAU 






\ .\Ci\OSJ .4 LI.A J>0T: 
. , 470,000.00 .. 
.. $2,300.000.00 







• 119,000.000.00 korona 
UE"IJE"ukek oebeu-n kero.ell p(·uu-tekt'l a !-italflt Ba n lrtt. k.amatow 68 ~raél 'f'égett. mert. a 
';Uilflt Bank 4'1Q'ike ,uua legr égibb k,. l rJ..'Tl&Jl") Obb ballkoknak, mel7ek New \'orlr: '11am Banldq ~ • 
i,artmc-nt-J(·nt"k te higyt"IE"te a latt llh111ak. 
A STATE BANKNAK KOZEL 100.000 BETEVOJE VAN. 
• lY tu:lf'ti forgalmuuk h-bouyolitáf>ira ~s t. ugyfeleiuk kl-nyl'lmére HAT fiók:1-nkkal ren.-
delkesünk. .\ State Bank a leggyon&bban, legbistosa.bb&n, a legolcsóbb árfolyam 61 telj • 
auvatouág1111'l,l'tt küldi pt'u/.t't az ó-haziaha. 
Thfl ~tatt' H.a.nk í()'tlallr.otlk to, ,b~ 111-ndlf'-rll~. haJ6NJ eladlMa1 N mhlden a ba.n.k• 
,-:r,nkmiha 'f'i~ ~ leWkkel. 
Kllld, L"e és hozarsa lnrleit The ~tat11 Raul... által. 
Tanitc ot, felvilágo..;itást bármely ÜJZ'yh1'n u1n seu ~ teljes1·n dijt:ilanul ad The State 
Lank. Irjon magynrnl 1'he State Banknak t' ön 111111Cynr \"IÍla!l.zt fog kapni. 
Tb.e St&te Bank nyitva van reggel 9 órától este 8 óráig. Vasárnap ét ünnepnap kivételével. 
THE STATE BANK 
374-378 Grand Street ,osPT" 
81
52-54 Norfolk Street, New York. 
OLCSO PENZKÜLDES 
JóTALUS ts BIZTOSITtK MELLETT 
A RENDES NAPI ÁRFOLYAM SZERINT 
.\. J. Durchinszky Box 132 Logan, W. Va . 
A.LM.A PALINK.A INGYEN 
dot , . . = m6aáraéke él fü.saer tialeta = .& New ~~\~~letébu. liJJE"l•nappaJ O~~lke.6ue Ali 
Miariu Csém: Ebbe 1s beleké- • 12ll GR.AH.AM A.VJ: • ELDORADO ILL Iroda: a l\fk hE"ll IJIO(:khE"H 
külhet~7.. mégi11 igy van ... :&o : • · : ' J1:1d"1i~Ö~nÖ NŰ.i: 4 
Ill'ffi tagadtam magam. e16tt, hogy • Wmdber Pa. : _ •• ,, •••• •••• ••• :, ,,,·,, •••• 
ke,:,l<'k uregedm. Elmentl'm hát a • • pc:.-~,-..i _mben. ■ ••••••••••••••••••••••••••••-•■•■■••••■• 
rloktorho,, ée a, Partoglo,yt reu , .!!.!!.!!.!!.!!!.!!.'!!!.!!.!!.!!.!!,!!!.!!.!!.!!!.!!.!! 1: NE VEGYEN Jó LÁMPÁT 
<l('lt, hogy majd attól felfrissül ~ INGYEN • 
nek s, >degeim ts i(O' is l<tt mindenkinek : ' V E G Y E A L E G J O B B A T 
Fr1R11 lett minden par!nyom a eo K)on1ortl ul-p 6ria ka.r- • A LEGERöSEBB I A LEGJOBB 1 Partogloryt6l, és ett u üdeséget PE"rtt. J6 uo. r kezo.•tWI, Wl lott 1= 
magad is látod u: arcomon. lgyl aranrowu rs~~~",~_I· ~ 0 : legolcsóbb lámpa a ZAR 
,an és nincs múk:épp .. Nem U·runk pfnzt. nem kell • A Z.4 R 1 1i::"· ebb lJ.m - ~~~ =- ,."=-2;~ !t:. konnyebb, :u.:g ~:~IJ .-6&1 e!:: blz~o!:nm:~ -:::pn1r•,r: :~:4!,u~~~ 
~gy üveg Partoglory 1 doll~r. ISTE~t~aQl~t:,~Y CO. :~~e llmpa, • el'69ebb mf&ú mind- ~~~~::b:1' .:~•b~~e~y!:;:: 
6 UVf'JZ' 5 dollár. Felt11lilta., kbzih 306 DROA.DW n ·, hat ki, mint a torruatotl tarU• 
~., eladja a Part<"! Patika 160--- g·.:;.;;;a ...... :::.:~:~ ......... _ .. __ • r''lljl„""ll&l.,;;111!> bo:~ égtl lrörlll le.-6 ellen.aó er.S. 
,..,eeond Ave., New York, N. Y. _...,. ...... .._...,.. ..... .,...................................... N.11 a llmptboa ,-an arOfol,-a_ d• 
Be k fi 
f!,:7 ~re alatt le I• nhetl ut a : lege . gyelmébe j :~.: ..... , limo4kn&I DOm •• ~ 
a' ajinljuk § Az é16 ré1b6l •an és to't'lbb el• 
Dr. BACKY GYULA 
~ tart, mlot bt,mel7 mú, ,,111 f ajta 
1 l4mpa é16Je. Egy fél perc alatt 
§ ~~;~rbatJa u ég6t éa uJat te-
St. Louai Ill&IY&r 0"01 
ORVOSI KLINIKAJAT 
1631 S. Broadway, 
ST. LOUIS, MO. 
Fekv6 él fenjárö betegek 
k eeeléee elvál.laltatik. 
Both Phonea No 189 
Gaskins és Dagley 
Tem, lkezéei villalkoaók 
ée bwamoaól< 
18 W. Poplar s,. 
IIARRISBURG, ILL. 
Halálos méreg a köszvénynek. rumatiz-
musnak 
az ANTALKA BÁNYASZ-BALZSAM 
\ ki lf'hÍI I hl1.lo .. ,m me,r akar ~-b■dnlnl a Kösz,·r. ,-..: b> 
'-XA,C-~.IIJÍ'1, luilr4JK.... IAbráJis. derfkí ijis, karflJb, r,,on t fá-
' jÁ'-U•I. .._ n : ...... i.: , \lt:(;Hf''liUJ,'.L '.\I '1 ~ \1 .\ AZ 
Antalka Bányász-Balzsamot, 
1>wl.11·t ho1Lóí111I,; lahl l'll.lík k a l l'"Ült FXó\ 001,1,.(H f'. HT hiirho, ,1i 
ll1·1·nw111 \t> k 1illl az • 
ANTALKA PATIKA 
146 SECOND AVE NEW ,YORK 
H1t hNl'IC. hll hArml haja .-1111. lrj<,n nt•ku11k atonnal l hiu-
t ",l L, állal ,,l.uLoH l.h,:,A·, íáj,Julmak1úl 0 mn,1: 1·.,unlh"-"oK■lá" 
lmn111al. nw r t rói!ltiin 1ál""'·olunk kt·nl_,-..,1;..;,I""-"·"'· 
INGYEN INGYEN 
§ Ebbe1 nem kell aemml aaer-
! :;::tu:,:6~~ti~ l•~;'~~•'!:t~ 
1 
i \ 'EGYEY EGl- Z.<\.R LülPA.T Ara $1.00 AZO!\"NA.L a _ k-kedlSt6J., "ac7 ).flnden ZAR -H.mpa Onmilk6d6 
reade(Jea t6lü.nk '- ha 10 -poa sruJt6•al Yan teluereJ,-e. A ear• 
i t ban:nllJa_ "8 n em len • • le IIIC· bl1lar-UIJ oldala telJNen •sren• 
d.~n, 'lr:D.ldJe rl&ua 61_ VISSZA uo. ho11 ut lrOnnren UnUthat: 
AD.IUK A ~ , 'Zff AZO'.\ NAL. Ja. a tr "" l' 17Ufinl ,. 
JOHN SIMMONS COMPANY 
97 CENTRE STREET, NEW YORK, N. Y. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
··············~························ Dr. RICHTER'S 
Pain Expeller 
Catl%, könvény, rheumatimius, 
idegesség, isület. el isom-merev 
Hg, hiiléa, gége, torok-!á.jáa és 
fogfójás ellen. 
Itt van as eredeti csomag képe, a 
l1ogy ut áru.sitják. Ne fogadjon el 
CIOmagot, ha nincs rajt.a a BOR 
GONY védjegy. 
Kapható minden patiká.ba.n 25 és 
50 centért él a kéuit6knél. 
F. Ad. Richter~ Co. 
1~ WASHINGTON STREET 
NEW YORK, N. Y. 
······························~········' 
VERES PALINK.A RUM 
Elaö Róza& .. $2.00 
i TORKOLY PALINK.A 
♦ Elaö Rózsa . . .. $2.50 
Második Rózza . $2.50 
1
1 =~;i~•;;;;~= Egy fél gallon pálinka mmden 4 gallon rendelésnél 
Elaó Veres Rózsa ........ $2.00 






... $3.60 Hanna.dik R6:r.aa $3.00 ....... ............ , .... ,, . 
BOROVICSKA 
EOO RóZI& 





Ebö Rózsa $2.50 
Második Rózsa . $3.00 
Harmadik Rózaa .. $3.60 
A. GOODMAN, Inc . 
Utódja: M. GO ODMAN 
Box 98, POCAHONTAS, V A. 
Harmadik Veree Rózsa . $3.00 ....................... , .. 
FEHtR PALINK.A 
ElloÖ Rózsa .. $2.00 
Második Rózsa • . • . • .. $2.50 
Harmadik Rózaa . . . . . $3.00 
..... .. ,, ............... , . 
SZILVA PALINK.A 
Elaö RóU& . $2.60 
Második Róza& . $3.00 
Harmadik Róza& .$3.60 
··--···-·-························· 5 iiilöR 
GARANTJ.LT omo CLAR!fl' No. 0 . VIL.A.GOS :el! SöTiT 
HABORUS ADóVAL EGYUTI 
46--50 gallonos hordónként $16.00 
Mi fizetjük ki a háborus adót. 
25 gallonos fél hord6 $9.2~, 10 gallon„ hord6 $4.llO 
( a badl ad6nl ep6tt} 
RE:SD EI.JEX M OST ! B.o\. EZT AZ OLCb ó ARAT .U.VEZ!\f 
A_K.UUA, AKKOR G\-ORS.-1.N" KELL RE."'iDELXIE. 
JOTALLUNK, HOGY MEGELi:GSZIX VAGY A PfllZT 
VlSSZA ADJUK. 
THE SCHUSTER COMP ANY 
CLEVELAND, Ohio. 
100 bányászt kemünk 
mulJ>& nlion való ladolá&ra. 
JUt tom,ú lári6ri ro cen1e1 
!lutiillk. Ladol6k napi S • 
6 dollár kast keresnek. N&-
ponta dolgosunk. Hét-D,YOlo 
1'b magu azén van a bt\.-
nyikb&n, j6 letó, gál nincL 
J6 lak6húak vannak • j6 
vii. Irjon, ngy jöjjön rög. 
tőn I ne felejtae, hogy MIN-
DEN NAP DOLGOZONlt. 
M&in Isl&nd Creek Coal Co. 





MAGYAR BANYASZOK HASZN ALATAR.A. 
2ol PAPlR. :!:S 2ol BORITtK EGY CSlNOS DOBOZBAN. 
,.. Ara dobozonkénf25 cent.-




AZ EGYESöLT ALLAMOK LEGNAGYOBB MAGYAR 
EGYLET:l:NEK. 
ömnagát • ea&li.djit & legbislooabb„ 
Verhovay Segély Egyletnél biztosithatja. 
JU-; AJJl",,\SI DIJ .\K 
10-t61 tii) fl-N k o r ig • • , • • S 3 .00 
SO-tf,I 40 #YN ko r i~ • , • . ,.oo 
-10- t<> I „3 fvt"!I k1•r lc • • • • 0 .00 
.i~tól ~o l-l"f'tl kortic . , io.oo 
l."1-,t ll l M> f H"II kur ll{ Nlflk l-. l"tt:f lt' t('k t'tla tla k twiNa a t kahn.l ,·al 
, í-U•tn••lr. fol tai:.-,k. 
Tac • r;I 11iJ m lntlen hf1na1,1J,ahn • -• 1.30 
1-'.:{b,-ic f'1 tafr'láici d JJ k ltt'U i;..,.1',._ n • tl8.00 
AZ EGYLETN:&L A TAGOKRA SEMMI N&VEN NEVE-
ZENDO KIVETiSEK NlNCSENEK. 
TAGOK CSAKIS KER.ESZTiNYEK LEHETNEK 
PlM'tu nk b.il lálf'81'tJ cllJ c lmen • • , • 81000.00 
Fl-~-1,- dJJ d mt" n ••. , • , • • • . • • • • .. t ö00.00 
C" ,n k uJAal d1J C'lmrn. ~Tim-un t"h ~t,--.. . ..... , 200.00 
(,tH,oku1"'1 d lJ r im('"o. NCJ W • Y1'Kl f"8"Y 1th e,h ·~-, l-&00.00 
1k-ll'~fl)·t a fl(,k 0111Zt.l l1 h.l rom h ónaJOIIC h t't.t-nlr.f nt t 8 .00 
A k özpontl péozUU- lr.Jle nc h ún„plc lw tt"okfnt t n.oo 
F o l)lUD hl'tes tagjaina k tl'ljt'Ol kf t hhc kapnak l.lf't.f"Cle"ll:l-lTt • 
fl'.'ntJ f rt«' lrmbt-n. 
r J fi ók ez oM-7..ág mln1lt" n Allnn1á han 11. lr.i.;.q,ontl u.n-tilr.&r Jó 'I"~ 
hni:o·6..,.a nw llNl 1H ta ir,;a l a la kltJmt(,. 
•~GYliF,Tl-; K C'S.\TLAKOZAsn, Kll.:R•~T~"EK. 
Tilh·ebb f('h111i ,!tOll l(Úf<a) n .olgál 
GABOR. ISTVAN, k , p. tltlw, 
R.oom 322-327 JOD!dm An:ad& PlTTSBOR.GH, PA. 
MINDEN EGYES PtNZKUL-
DEMtNYtRT JóTALLUNK. 
f:S \ Z •:n f:J)ETI 11 .\ Z.U , \n,TAX .\ L SZOLGA.Lli,K. 
Uarira an11ak, lmio az oW:l l>i háhon1t illtC"Dl )J.a.ioaroNZIIC t"llna, 
D•i ml11 t NhUa 1..., t~• IJNS (f,)l•l&.f.c Plt"IIN t a lfW<>lt1M'.obb l.rak -nMt 
k1thlJu k a µ,f-a:lt NI a k lf17.i'1i rol zóló n)ul(tát u it-re...-6 aajálkesü 
aUJráiú.,al a lel{l'\n l,ll'bb ldl5 at.tt megkuldJü.k. 
lrjon még ma pénzküldő ivért. 
VlR.GlNlA LEGISMERTEBB :!:S LEGJOBB 
MAGYAR H NZKIILDOL 
K OZJJ:Gl "Z(IJ M Jo,tt, mJnt kato na i il,tTelr.et 1Z&kneriien elin~ 
t i.i.Dk, )1~talnuuűokat, _.rirödf-ket., lr.űtele&Tffl1eket, 
nlamln t m lndf'n fajta ok.minyokat lr.lállltunlr. & konaill 
hl t.elNll t ~~e,l ellJ,tunk. 
.t:G l "EJ)l' l ,I IL\ 1-',\JTA IHOTJ:\ n RG11rt.,A.. A..LL.Um AN 
ELVöNK : PONTOS :!:S BECSöLETEB KlSZOLGJ.LAS. 
T&nác1csal mindenkinek ingyen uolgálunk. 
P o ntOII dm: 
í'SASZAR, VASS és T illft 
Bondtown, Virginia. 
............ " ..................................... .. 
1 St_ Paul National Bank 1 
c..=.=sr.-PAUL, VA.----• 
J.LAPTOKE . .. .. . $ 25.000.00 
TARTAUIK ......... $ 20.000.00 
BET:l:T . . .. $175.000.00 
BETiTEK OTAN 
i ¾ KAMATOT 
PIZETIINK 
Kérjük u önök pé.rtfogád.t 61 üzleti ösueköttetéa4t.. 
R.. W. DICKlNSON 
elnök. 
J . L. JENNlNGS 
péo.rlárnok. ..................................................... 
Teljes biztonság 
e háborus időkben 
Az Egyesült Államok kormánya nálunk 
tartja postáinak megtakarított pénzét. 
TARTSA öN IS NALONK 
FELT:l:TLEN BIZTONSAG A MI LEGNAGYOBB 
BöSZKEStGöNK 
ALAPTOK&NK $00.000.00 FELESLEG $10.000.00 
Betétekre megfelelő kamatot adunk. 
FIRST NATIONAL BANK 
COEBURN. VA. 
A UGI, NAGY tS ER.0S BANK VIR.GlNlABAN 
SztNBANYASZOKA T KERESUNK 
Szeretnénk még több jó bt\nyáazt 6s uiveaen érintkeséabe 
1.;pünk jó munkalemberekkel, a.kik dolgozni azeretnének. 
A.llandó mllllkánk va.n éa a szenet mérjük. 

















































































il ó nagy 
nagy k fü 
3m}·t'ka 
nyátát"i&II 
